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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
Cap i ta l . . . . 
Península. 
Extranjero. 
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E L GOBIERNO QUE NOS ARRUINA E L CONFLICTO D E LA C A R N E UNA HONROSA DISTINCION 
fe 1 , , , 1 " 
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E s p r e c i s o q u e s e s e p a q u i e -
n e s v a n c o n t r a l o s i n t e r e -
s e s d e l p u e b l o . 
E l G o b i e r n o de Sánr lhez de T o c a l l e v a a l pa ís a la a n a r q u í a . 
h r - s h o r d a d a s 4as p a s i o n e s y \q¿ ego ísmos , a u s e n t e de l G o b i e r n o l a a u t o r i d a d , 
el p r e s t i g i o y has ta , el p u d o r p o l í t i c o , e n p u g n a v i o l e n t a , p o r l a a c c i ó n desd i cha -
da d e l Gabonete f u n e s t o d e j p r e s i d e n t e de la A z ^ i r a r e r a , los i n te reses q n e represen^ 
t a n e l c a p i t a l y e l t r a b a j o , no a l c a n z a m o s a ve r o t r o finaj q u e d p r i n c i p i o de i n i a 
h o n d a p e r t u r b a c i ó n de -ca rac te res f r a n c a m e n t e a n á r q u i c o s . 
Y e l G o b i e r n o n o se v a ; n o q u i e r e a b a n d o n a r e l P o d e r h a s t a n o tene r l a piKi iu 
c o n v i c c i ó n de q u e h a h u n d i d o a E s p a ñ a en el m á s espan toso d e s b a r a j u s t e . 
La i n f a m i a q u e en es tos m o m e n t o s se está c o m e t i e n d o c o n e l p u e b l o españo l 
no t i e n e p r e c e d e n t e en t r e l a s g r a n d e * i n i q u i d a d e s q u e e l p a í s h a t e n i d o q u e sopor-
t a r de l o s p o l í t i c o s p r o f e s i o n a l e s q u e . d u r a n t e m u c h o s años , h a n v e n i d o g o z a n d o 
de] u s u f r u c t o de l a cosa p ú b l i c a . 
E n p l e n o d e l i r i o de a m b i c i o n e s y ego ísmos , y a n o se g u a r d m í nj. Iqs respetos 
« ic l i idos a l a s p r o p i a s s i g n i f i c a c i o n e s . 
g ü e r a a n d a n r e v u e l t o s c o n s e r v a d o r e s , s o c i a l i s t a s , r e p u b l i c a n o s y l i b e r a l e s cu 
u n m o n t ó n v e r g o n z o s o d e a n s i a s de p r e d o m i n i o y deseos i n m o d e r a d o s de m e d r o \ 
'ée i n f l u e n c i a s . 
De hedho , p o r deseo y g e s t i ó n de l G o b i e r n o de Sánchez d e T o c a , es tán i n c l u i d o s 
' n el a n t i p a t r i ó t i c o c o n g l o m e r a d o los m a n g o n e a d o r e s r e v o l u c i o n a r i o s de} s i n d i c a -
l i s m o . 
N a d a r e p r e s e n t a n de lo q u e se d i c e n r e p r e s e n t a n t e s estos b o m b r e s , u n i d o s c i r -
i - u n s t a i i c i a l m e n t e p a r a h u n d i r a l p n e b l n esparñol. B a s t a n n l i g e r o e x a m e n d c i 
m n m e n l o a c t u a l p a r a ' c o n v e n c e r s e . 
De u n l a d o , u n G o b i e r n o i n e p t o , capaz de l a s m a y o r e s c l a u d i c a c i o n e s y de las 
i n r p e z a s m á s b r u t a l e s , a p o y a d o p o r l a s azqu ie rdas , y e s p e c i a l m e n t e p o r r e p u -
b l i c a n o s y s o c i a l i s t a s . De o t r o , u n p u e b l o n í s i g n a d o , t r a b a j a d o r y n o b l e , ans ioso 
de o r d e n s o c i a l y de u n a h o n r a d a p o l í t i c a de s u b s i s t e n c i a s q u e le a s e g u r e la p r o -
b a b i l i d a d de p o d e r c o m e r con e l p r o d u c t o de l a s m e j o r a s e c o n ó m i c a s ob ten i das . 
N o p u e d e e s t a r m á s c l a r o e l antaigo' . - isnio ex is ten te e n t r e el p u e b l o y l os q u e 
.se l l a m a n sus r e p r e s e n t a n t e s . 
R n estos m o m e n t o s , y c o n m o t i v o d e l a b u e l g a de p a n a d e r o s d e ¡ M a d i M . 
a q u e l l o s h o n r a d o s vec inos , i n d i g n a d o s j u s t a m e n t e , d a n en l a ca l l e m u e r a s a i 
G o b i e r n o de l señor Sánchez de T o c a . 
M u c h o s de esos h o n r a d o s v e c i n o s p e r t e n e c e r á n a Soc iedades o b r e r a s d o m i c i -
l i a d a s en l a Casa d e l P u e b l o , d o n d e , m ñ - n t r a s e l p u e b l o p r o t e s t a en l a v ía p i 'd i l i ca 
d e l G o b i e r n o q u e Ies l l e v a a l a desespe ra r i ó n , e l s e ñ o r S a b o r i t , m i n i s t e r i a l de los 
m á s e n t u s i a s t a s , o f r e c í a e i c o n c u r s o de l a I J n j ó n G e n e r a l de T r a b a j a d o r e s p a r a 
h a c e r p r e s i ó n en l a r e s o l u c i ó n de l c o n f l i c i o p a n a d e r o . 
F e l i z m e n t e , estas m a n i o b r a s r e p u g n a n t e s de l os m a n g o n e a d o r e s de l os obre-
cpfi van s i e n d o a d v e r t i d a s p o r e i p a í s t r a b a j a d o r . 
L a s c i r c u n s t a n c i a s f a v o r e c e n a l os hc -mbres de o r d e n , a los p o l í t i c o s de b u e n a 
r« q u e n o q u i e r e n v e r a s u P a t r i a d e s h o n r a d a y d e s t r u i d a , p a r a d e s e n m a s c a r a r 
a n t e e l p a í s a todos l os p o l í t i c o s p r o f e s i o n a l e s q u e es tán l a b r a n d o su d e s c r é d i t o 3 
su p e r d i c i ó n . 
L a i n t o l e r a b l e e l e v a c i ó n de l p rec io ue los comes t i b les , a que h a d a d o l u g a r 
t a n t o e l c o n t a c t o d e p o l í t i c o s c o n a c a p a i a d o r e s y e x p o r t a d o r e s c o m o e l descoñoc i -
rn i en to y a b a n d o n o de l p r o b l e m a p o r p a r t e de j G o b i e r n o , b a s t a y s o b r a p a r a esta 
o b r a n e c e s a r i a de q u i t a r c a r e t a s y s e ñ n i a r en cada u n o l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e le 
a l cance . 
Y Ihay q^Ie d e c i r c l a r a m e n t e , v a l i e n t e m e n t e , c o m o el señer La C i e r v a lo está 
d i c i e n d o : 
E l G o b i e r n o de Sánchez de T o c a h a e n c a r e c i d o l a s s u b s i s t e n c i a s e n o r m e m e n t e , 
h a s t a el e x t r e m o de q u e a l g u n o s a r t í c u l o s se h a n e l e v a d o en l a p r o p o r c i ó n de u n 
'200 p o r 100; e l G o b i e r n o de Sánchez de T o c a l l eva a l p a í s a l a desespe rac ión , enve-
n e n a n d o t o d a s l a s cues t i ones p o r su p a r c i a l i d a d y p o r su i n e p t i t u d . Si D i o s n o l o 
r e m e d i a , d e n t r o de^poco e l p u e b l o e s p a ñ o l no p o d r á t r a b a j a r n i c o m e r . 
B i e n , p u e s a este G o b i e r n o le a p o y a n d e c i d i d a m e n t e , f r e n t e a t o d a s l a s a n s i a s 
n a c i o n a l e s , eso§ p o l í t i c o s de l a i z q u i e r d a y e s p e c i a l m e n t e los s o c i a l i s t a s y los 
r e p u b l i c a n o . 
E s d e c i r , l o s que se l l a m a n l o s d e f e n s o r e s d e l p u e b l o . 
L  
L a J u n t a d e S u b s i s t e n c i a s n o 
a u t o r i z a l a e l e v a c i ó n d e 
l o s p r e c i o s . 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l g o b e r n a d o r c i -
v i l s e ñ o r S a n t a n d e r se r e u n i ó a y e r t a r d e 
en su d e s p a c h o o f i c i a l Ja J u n t a p r o v i n c i a ! 
de Subs i s t enc ias . 
E n e l la e s t u v o p resen te el a l c a l d e d o n 
E d u a r d o P e r e d a E l o r d i q u i e n d i ó cuen ta 
a los r e u n i d o s d e l r e s u l t a d o o b t e n i d o con 
el s a c r i l i c i o de n u e v e reses v a c u n a s he-
cho a v e r e q él M a t a d e r o m u n i c i p a l po r 
su c u e n t u y en v i r t u d de l a d e l e g a c i ó n 
(pie p o r l a J u n t a le f u é c o n í e r i d a . 
E s t a e n t r e g ó p o r l a n o c h e a l os rep re -
s e n t a n t e s de l a T ' r ensa l o c a l l a s i g u i e n t e 
n o t a o f i c i o s a : 
E l e s p a ñ o l s e r á e l i d i o m a of¡. 
c i a l e n l a C o n f e r e n c i a 
d e l T r a b a j o . 
u u i r ' a n o s de esta c a p i t a l , se ve en ta n e - , 
ces idád de m a n t e n e r l a t a s a q u e pgé , pa-
r a la v e n t a d e l a c a r n e en l a m i s m a , a p r o 
b a d 
u u i t x ^ i u n t ^ i m i i c i p a l , se a d o p t e n ««o m ^ u i * — r ¡ r 
i as u u e ' e s t i m e n e c e s a r i a s , u l i n de q u e de, la n o t i c i a c o n e l s i g u i e n t e s u e l t o p u - n o y r e p r e s e n t a n a u i ez > seis países 
este i m p o r t a n t í s i m o s e r v i c i o no quede i n - b l í cádo p o r e l d i a r i o de N u e v a Y o r k « L a qu-e ese es e l i d i o m a o f i c i a l en tanto ( 
1 P r e n s o . , con fecha.-25. tte- o c t u b r e : ¿ s"10 1,U.V t r e i n t a y d o s aolegados m i 









r ^ i i i ! e 
la Prai 
-
este i m p o 
cuanp l ido .» 
E s t a d i s p o s i c i ó n de l a J u n t a p r o v i n c i í i l (.E, es^añoJ- s e r á I d i o m a « f k í u l en l a delegtSl^ h ^ ^ ^ d ' í 7 w é r X ^ 
, de S u b s i s t e n c i a s c o m e n z a r á a es ta r en v i - C o n f e r e n c i a I n t e n . á c i c m a i de l T r a b a j . K . » ^ 1 ^ . ¿ h a b l a e l i w r t u g u é s v t m í " ^ 
. . R e u n i d a l a J u n t a p r o v i n c i a l de Sub - g o r ^ ^ . f ^ J e ^ J ^ ^ & n ^ h i z o E | r e c o c i m i e n t o o l i n a i q u e as i s.- h a b k n d i f e r e n t e s i d i o m a s . U ^ 
de n u e s t r o i d i o - e ¡ e] a c e o t a r e l f r a n c é s o e.l i-n.vr 
o b r a n en p o d e r de l a m i s m a , a d q u i n d o s r u l a d c m i de l a p r o v i n c i a * m a ^ M e a l a i n i c i a t i v a t o m a d a hace a s u n t o s d i p l o m á t i c o s n o ofrece S E 6 ? 
e n o t r a s p o b l a c i o n e s c p i e j » e n c u e n t r a n C u a n d o es tos s a l í a n d e l despacho d e l a l g u n o s d í a s p o r el d o c t o r F e l i p e A . E s p i l , i n c o n v e n i e n t e s , v a . q u e l a s persíwl ftN 
r s e c r e t a r ^ .de la E m b a j a d a a n g e n ü n a en c a r g a d a s de t r a t a r l o s poseen por l o i l 
^w^>~ • & — —-i — o ; " • i | e < : c m O l U I U t M I L U ( H U l í l 
s i s t e n c i a s y e x a m i n a d o » los da tos que p resen te a l o s r e p o r t e r o s l a p r i m - - r a au to - |uw.,. d é l a i m p o r t a n c i a d( 
a , a d q u i r i d o s r i d a d c i v i l de l a p r o v i n c i a • m a , se debe a l a i n i c i a t i v í 
se e n c u e n t r a n u a n d o estos s a l í a n l despacho • 
en a n A l o g í i s y peo res <;f>nd'icipne§ p q r a t-1 g o b e r n a d o r ehtraha « o o n í e r e n c i a r 
s u m i n i s t r o de l á c a r n e , as í e o m o t a m b i é n él u n a C o m i s i ó n de c a r n i c e r o s de esta 
los p rec ios que r i g e n en o t r o s p u e b l o s co- p i t a l . l a r a m b o s i d i o m a s , e l s e g u i r Ja rr̂ m!?" h a b í a n escc^ i do n o r m a en el p r e s e n t e cas. . , en que Jf 
C O M E N T A R I O S D I V A G A C I O N E S 
C r e a c i o n i s m o . T a r d e d e l l u v i a 
\ \ a s í n u g t o n . 
I L o s i d i o m a s q u e se 
' e r a n e l i n g l é s y e j fraíftrtég. E n consecñein- a s p i r a r s e a f a c i l i t a r a íos \ l eWa i í J ' ' 1 ' t ' 
c ia , l o s -d isc iursos, i n f o n n e s y t o d o s los m e d i o s d e e n t e n d e r s e e n cuanto sea ¡1 
• d o c u m e n t o s r e l a c i ( ^ i a d o s <*m l a Confe- ¡ j ib ie, n o p a r e c e r í a ace r tado iñáiim» 
, r e h e i a i b a n a i m p r i m i r s e en a m b o s i d i o - a p u n t a e l d o c t o r E s p i l , s i se a l ¡ . ' n d e 3 
m a s , s i n q u e i n f l u y e r a p a r a n a d a l a c i i - m í a g r a n m a y o r í a de los d e l . ^ a ^ V 
c u n s t a n c i a de q u e e l e s p a ñ o l es el i d i o m a posee rá b i e n o t r a l e n g u a , que ja m y ^ J l 
d é l a m a y o r í a de l o s de legados . p ía . • i ' ^ 
E l d o c t o r E s p i l se d i r i g i ó h a c e a l g u n o ^ E n a t e n c i ó n a esto, y a que el ¡dion^ 
pac ión 






ntiie al ' 
¿otoño i i . 




naptanao ae ia_ Deja les h izo n o t a r q u e e l . e s p a ñ o l d e b i e r a E s p i l t e r m i n a b a i n d i c a n d o l a convenien. 
ibi s se com^l í icen en hacerse figurar ent i -e l os i d i o m a s o f i c i a - c i a d e q u e , a l p a r q u é e i f rancés v el m. 
• l l u v u . menuda y fa i. s de l a m i s m a . L a i n s i n u a c i ó n f u é b ien g lés , se d e c l a r a r á a l españo l idinnia ofi-
.s ci i f i -pos y e i i i r i s t f a c o g i d a desde u n p r i n c i p i o . Con . f e c h a Ib c i a l p a r a e l caso . pa 
de octubre, , el d o c t o r E s p i l e s c r i b i ó sobre T a n t o e l m i n i s t e r i o de Relaciones Exte- I 
é l p a r t i c u l a r u n a c a r t a a l seño r H . B . B u - i- iores c o m o e l d e l T r a b a j o , a los qfie | 
Abilio López. 
C I R U J A N O T O C Ó L O G O 
^ P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
C e n s u l t a de doce a d o s . — T e l é f o n o 7-08. 
Gómez Greña. 6, p r i n t i p a l . 
osé Palacio. 
M É D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a g e n e r a l . — E n 
ff n n e d u . i e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
CoxleuJta t o d o s los d í a s , de once y m e 
d i a a u n a , excep to l os fes t i vos . 
¡BUEGOS. N U M E R O 1. S E G U N D O 
FRANCISCO SETIÉN 
EepeoiaMsta en enfermedades de l a n a r i z 
g a r g a n t a y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
C o n s u l t a de n u e v e a u n a y de dos a aeia 
Pablo Pereda Elordi. 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m a d e d e s de l os n : 
ños y d i r e c t o r de^ la G o t a de Leche . . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — B U R G O S , 7, 2." 
S. r . f J u TVÍ 
CIRUJ IA G E N E R A L 
Especia l is ta en Par tos , En fermedades de 
la M u j e r , Vías u r i n a r i a s 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10. 1.°—Tel. 874 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consul ta de diez a u n a y de tres a seis. 
Ha t ras ladado su c l í n i ca a. 
A L A M E D A P R I M E R A , 2, P R I N C I P A L 
T E L E F O N O 162 
JoamiíD Loiiepa Camino. 
t o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i k v n a l M 
V B L A S t O , I , t A N T A N B I R 
U n a m a b l e a m i g o , a s i d u o c o n c u r r e n t r Como si liubtese una ceunión 
a u n a de l a s p e ñ a s de n u e s t r o Atenerr . tus .MI Ja átrnósfera h a M a m i o d  la_ba ja 
n o s iha t r a í d o l í n l i b r o l l e n o de t o n t e r í a s , de los tomlos, las núhes <' p la  e  
í á s a b í a m o s n o s o t r o s q u e se asc r i ben en e n v i n m o s roí i(uias d # 
l íKÍa .s p a r t e s s i n n ú m e r o de v a d e d a d e s y t igosu que empapa lo
q u e , p o r n o t e n e r s i t i o m e j o r p a r a a p i u i ' ce las a lmas. 
t a r l a s , p o r l a s a n a o p o s i c i ó n de i os d i m - Dicen que la l l uv ia os benefíoloeá para 
t o r e s de p e r i ó d i c o s , se l l e v a n e. los l ibr t>s, los oannios; pues effontóes ¿por qué cae t l e r , q u i e n l legó hace p o c o a W a s h i n g t o n , pasó e l a s u n t o en c o n s u l t a , ' h a l l a r o n nw* 
ob je tos f o r m a d o s p o r h o j a s de p a p e l , dent ro de las ehidadesT Lás nubes que nos p r o c e d e n t e d e l a O r a n B r e t a ñ a y v i ene a c e r t a d a l a i n i c i a t i v a , 
conven ien temetn te c o s i d a s y c u b i e r t a s p o r obsequian con e l la están estafando a la Ña e n c a l i d a d de s e c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n L a t a r e a de t r a d u c i r a l español todor 
o t r o p a p e l , g e n e r a l m e n t e de m e j o r c lase, tu ra lea ; c a d a una de esas gotas puede ser u r g í m i z a d o r a de l a C o n f e r e n c i a de l a P a z , l os d o c u m e n t o s r e l a t i v o s a l a Conferencia 
d o n d e u n seño r h a s i n t e t i z a d o , p o r m e d i o en el campo gér ihen f ruct í fero ' ; pti la ciu c r w a r g a d a de los a r r e g l o s r e l a t i v o * a la se rá r e l a t i ' v a m e n t e f á c i l , ya que se conta-
de l d i b u j o , l o q u e h a y d e n t r o . E l l i b r o aa.a sólo f o r m a n bar ro . ce lebcc ión de l a C o n f e r e n c i a I n t e n i a c i c y r á p a r a e l lo con la a y u í i a de la I nión 
i W i n e t r e s v e n t a j a s p a r a e l q u e q u i é r e l e - ;Bar ro innob le y desprec iab le! Én la sen n a l d e l T r a b a j o . T a m b i é n d i r i g i ó e l doc- P a n a m e r i c a n a . » 
c i r l o q u e le v i e n e a l a p l u m a : q u e n o . t i e (i¿ enlodada de las aldea's, cada pie que la 
•ne censo r q u e prcx l i iba l o q u e en é l h a do j ^ s a de ja u n a hue l la dis i . in ia y c la ra : con " 
d e c i r s e ; q u e cas i s i e m p r e t i e n e m e n o s lee temp lándo la , puede decirse s in vac i lac ión 
t o r e s q u e e l per iód i ieo , y , p o r t a n t o , son a l g u n a : «por aquí pasó un hombre* y cuan 
m e n o s los q u e h a n de p o n e r v e r d e a l a u ¿o (q sol endurece días después acfrel ba 
t o r y q u e , en c u a l q u i e r o c a s i ó n v a l e p a r a ,.IO u,^.ri vac iad. , del pie h í imanr i se fija 
s a t i s f a c e r l a ' v a n i d a d d e l q u e l o h a esc-n v ,„.,.,,,,.„,,-,.•,. du ran te a l g ú n ' tíempo pómo 
to, con só lo e n s e ñ a r l e a sus a d m i r a d o r . ^ . SjllJ() fle] d o m i n i o del hombre sobre la tíe 
N a d a v a l e d e c i r : F u l a n o esc r ibe w i i m i>e r r a ; YÓ en (.S(J |()lIo pegajoso y cerñUlo 
n ó d i c o c o m p a r a d o c o n : Z u t a n o h a e s e n (le las , . ¡ , , ^ ^ 1 ^ nada se graba, natía se d e 
t o - u n l i b r o . E s t o i d t i m o es a l g o g r a n d e . l e rn i i i uu ¡¡j_.se concreta ; los m i l pies de Í.1 
s e m e j a n t e a u n a r o n ü r m a c i ó n , y a q u e , ,,,,,,,¡,,,,1 l0 pls0teaTj v desmenn/.un s in de 
m i r a d o p o r e n c u n a , c o l o c a a l a u t o r c e t e iar ei] ¿j hue l ia Qj , , , „ „ „ . „ „ . es an lodd in 
a i p r o p i o n i v e l de A l a r c ó n de P e r e d a y (i¡íert. l l te e i r iat . t ivo. 
de V á r e l a , q u e teanbien e s c r i b i e r o n l i b r o s . Recono¿co s ln embargo, qué el ver l io 
E n este q u e h e m o s avisto se d i c e n l as del ic ias. Es gra to ver l lover 
m a y o r e s es tup ideces c o n o c í a s ^ n t ^ (.uan(,0 Bn ^ i n p a ñ í a de ¿ u m ] , v !im;i(la 
p a r a n .as , en f J ^ ^ ^ ^ r m y ^ ¿ r o x H u a m o e a los cr istales del balcón 
d i c u l a q u e h a y q u e p e n s a r e i sus a u t o r e s ..¡ . . j , , . _ .Mira .,,,„ 
son t o n t o s de r e m a t e o t a n p e d a n t e s q u e Gic iénaoia. a^Mna qu 
E L MOMENTO POLÍTICO 
cal le tan desier ta] 
h a n p r e t e n d i d o p a s a r p o r gen ios , u t i l i - ¡M i ra qué l l u v i a lan copiosa!» Parece que l a co r t i na que fo rma de lan l 
Mauristas y ciervistas seguirán discu-
tiendo en el Congreso la política 
de subsistencias. 
El ministro de la Guerra censura a la autoridad militar de Zara-
goza.-Se aprueba un proyecto autorizando a los soldados que 
lleven un año en filas para contraer matrimonio.—El señorl 
Amat da un bombo al Gobierno. 
z a n d o e i p r o c e d i m i e n t o de d e s p r e c i a r l a , 1 arccp( * m ̂  , " r n n a W . V ™ * f i a n t e 
( • r a m á t i c a nosotros el apua nos a is la y nos sepa 
' H a n c o l a b o r a d o en é l m u l t i t u d de seño- r a ' f;el m " " ^ t ' .do. Haciendo más í n t i m a 
res, y es to n o s p r u e b a q u e c u a l q u i e r a t i f - nuest ra i n t i m i d a d y mas esquivQ nuestro 
v i d o p u e d e h a c e r escue la s i e n e l l a h a y apa r tam ien to . 
poco q u e e n s e ñ a r , p o r q u e es m a y o r e l m i - , hs tamb ién agradab le ver l lover cuando a l 
m e r o de l os i n a p l i c a d o s q u e de l os estu- ^ r las c u a r i i l l a s buscamos 
d iosos . I g n o r a m o s , n i n o s h a c e f a l t a sa asiendo en la «chaiseJon^ue. . p r ó x i m a y 
b e r l o , q u i é n l e v a n t ó e l p e n d ó n d e l a es tu- ^ trav,,s de los v id r ios con temp lamos aquel 
p idez c r e a c i o n i s t a o u l t r a s - c o m o e l los Ha- inmenso l ienzo g r i s que f o r m a l a l l u v i a , 
m a n a ese m e n l j u r g e de s i m p l e z a s — e n l í r 
t e r a t u r a y en poes ía , p e r o a fe q u e con fe - desde un coche o desde un t ranv ía y mas 
sa inos n u e s t r o deseo d e s a b e r q u é p r e t e n - si al sub i r a éste o a aque l encuentra uno 
l e n c o n e l lo , a p a r t e de s i g n i f i c a r s e c o m o en los asientos una e^rtera aia irt icialéa n i 
doenmentos que acredi ten su ¡ j e r l enem ia , 
y que al ser abier ta por vnesiras ct. 
i n e p t o s p a r a h a c e r cosas de m a y o r e n j u n . 
d i a y m o n t a . 
N u e s t r o a m i g o , q u e es h o m b r e de b u e n a 
í e y q u e t o d a s l a s cosas l as t o m a en se-
r i o , nos h a d i c h o q u e l a p r e t e n s i ó n de los campos como para las ciudades 
EN LA PRESIDF.NCIA m i n i s t r o , se encon t ra ron con una Comisiiin 
M a d r i d , 2 i .—Kl jefe de l Gobierno acud ió ^ ^amo de dependientes de ultramarinos, 
esta m a ñ a n a l e m p r a n o a su despacho de la los cuales m a n i f e s t a r o n que iban a poner en 
Pres idenc ia , Pero no rec ib ió v is i tas . conoc im ien to de l señor Burgos y Mazo que 
Después, -el sefior Sánchez de Toca m a r 110 eran c ier tos los rumores de que inariiiiia| 
S o d o chó a Pa lac io , donde estuvo despachando fuesen a la h u e l g a . . 
con el Rey. 1 Esperan órdenes del Comité ile luielgade 
Somet ió" a la ñ n n a del Rey var iosdecre panaderos, d ispuestos a secundarles cuando 
tos, ent re ellos n o m b r a n d o gobernador ci se lo i n d i q u e n . 
Respecto de la hue lga del ramo (le au 
m e n t a c i ó n , d i j e r o n los comisionados a l« 
te a l d i pu tado p r o v i n c i a l d o n R o m á n García Per iod is tas que pudde pilanftearse uno 
MOVOa. estos días, pero que no se ha deteriiunao^ 
El presidente del Consejo rec ib i r á esta tar aúl} ^ fecha. 
Tamb ién resu l ta agradab le ver la l l u v i a vU (le Wáíaga a don Dámaso G i l . ac tua l go 
bornador de Burgos, y p a r a cub r i r la vacan 
manos de ja caer una l l uv ia de bi l letes. 
^ e s o c de a la Comis ión d e ' p a t r o n o s catalanes que Plei,() pendiente con los patronos ier 
m i n a el d o m i n g o p r ó x i m o , por ctimpli^ se encuen t ra en M a d r i d , para conocer la 
Esta, l l u v i a sí resu l ta tan benef ic iase'pái-a c ontestación . l e f l n i t i va que da el Gobierno < " ^ " M f . ^ PVajP señalado para c 
al escr i to (jue d i r i g i e r o n a l señor Sánchez a las pet ic iones f o rmu ladas 
esos señores e s ' h a c e r l a r e v o l u c i ó n a r t t s -
t i o a d e l p e n s a m i e n t o e s c r i t o y q u e en 
l o q u e e l l o s h a c e n h a y m u d h o de o r i g i n a l 
y d e n e c e s a r i o . -
N o l e h e m o s c r e í d o . ¿ E * o r i g i n a l escr i -
b i r s i n o r t o g r a f í a , n i s i n t a x i s n i sentado 
c o m ú n ? N a d a de eso. H a c e y a mucü ios 
a ñ o s q u e m i l e s de c a b a l l e r o s esc r i ben a s i . 
¿ E s m o d e r n o d e c i r m a j a d e r í a s en ve rso y 
A.VK ) \ I O ABOC.KXA 
1 S i son rechaadas. el l u i u ^ se planif»,*| 
la hue lga del r a m o de aliine.ntaciéii. 
de Toca. 
i As is t i rá a la reun ión el m i n i s t r o de la Go 
K | _ - r a c> r ^ i \ / i - r~» o A O 1"', LIAI''()N-
N O T A S D V E R S A S E1 Consejo de ftiínistróe se celebrara en la 
^ 1- • x w w presidenfcia v empezará a las c inco de la ' A lgunos per iód icos anunc ian que q u » * 
reúna el p leno d e l Consejo Supreíiio «le 
¿.SE REUNIRA EL SI PRÉMOj 
CONSEJEROS QUE CESAR tarde 
EX GOBERNACION 
En la j u n t a genera l que ayer celebro la A| Pecibir (l\ med io d ia de boy el señor 
Soc iedad a n ó n i m a Tea t ro Éereda unedo Huryos y Mazo a los periodistas', hab ló en 
en p r o s a y u t i l i z a r l i c e n c i a s y g a l i c i s m o s nombrado nuevo Consejo de Admin i s t rac ió r i p r i n ie r t é rm ino de la huelga de panaderos 
y f a l t a r a b i e r t a m e n t e a l a s r e g l a s de lo Cesaron en sus (.ai.KOS e, qUe rué ]m>AÍ V los males que ocasiona al vec indar io 
p r e c e p t u a d o y h a c e r caso o m i s o de l c a r r i l . . . . - , • , , - , fl'1 ^ " " ' r u t . 
q u e s e ñ a l a el b u e n c a m i n o , pa ra , m a r c h a r ^ ? t e de dlcha ^ ^ " a d don i .ms de Abar ^ E1 m i n i s t r o d i j o que se ha l l aba dispuesto 
p o r o t r o , t o r t u o s o , e n c u y o final espe ra e l ca y c a l l o y los consejeros don A l f redo a que te rminase hoy m i s m o el con f l i c to del 
r i d í c u l o ? ¿Son n u e v o s e l m o d e r n i s m o y L ia f io , don H e r m a u Hoppe v don A m o n i o P' i ' i . P & é ío - n a l se h a l l a b a con fe renc ian 
e l c a m e l o , e l j e r o g l í f i c o y l a a u d a c i a ? • Ju i l ( , h ri ^ 
L o q u e o c u r r e e¡n es te caso es q u e a] . ' 
u l t r a y e l c r e a c i o n i s m o .son h i j o s de l a Pleto ú i ' la g:esfl 
i m p o t e n c i a d e h a o e r a l g o de m é r i t o . T o - , acciones. 1 \ \ s^ l i r los per iod is tas del despacho de 
l e r a r i a m o s q u e h u m o r í s t i c a m e n t e se d i - ! 
i r a y M a r i n a para t ra ta r del TriftunalJW 
honor a los a lnmnos de la Ksciiela Supe| 1 
de Guerra . ,1 
Se da como probable que \u> lo l'resl 
señor marques de Estel ia, que aún GOBi 
Indispuesto. 
EN ABASTECIMIENTOS 
El m i n i s t r o de Abastecimientos }nrf.,\ 
ne l l eva r a l Consejo de ministros de es'M 
ado desl igados ñor com ' lo con el t f ^ n a d o r c i v n >' el a lca lde, qu ie tarde un provecto p a r a establecer en • 
. . " . , , "0-s- a su V('/- ' ' ab ían celebrado u n a , en d r i d y en Barce lona depósitos de c f jm 
oc im. por^venia m MIS ^ v i s t a con patronos y obreros panaderos, ot ros p roduc tos a l iment ic ios . cougel»?{| 
VA conde de San Lu is ha recitn do a ^ 
E L S E Ñ O R 
D. Ruperto Gutiérrez del Castillo 
ha fallecido en el día de ayer 
a los 63 años de edad 
habiendo recibido loe San tos S a c r a m e n t o s y ia Bendición Apostól ica. 
R. I. R. 
Sus h e r m a n a s d o ñ a Món i ca , d o ñ a A n t o n i a y d o ñ a Sab ina ; su h e r m a n o p o l í t i -
co don V i c t o r i a n o López; sus s o b r i n o s C a r m e n , M a r í a , R u p e r t o y A n g e l e s ; 
p r i m o s y demás p a r i e n t e s , 
R U E G A N a sus am is tades le e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o Se-
ñ o r en sus o rac iones y^as i s tan a los f u n e r a l e s q u e p o r e l eter-
no descanso de su a l m a se c e l e b r a r á n hoy , a ias D I E Z Y M E -
D I A de l a m a ñ a n a 011 l a ig les ia p a r r o q u i a l de S a n t a L u n a y a 
la c o n d u c c i ó n d e l cadáver , que t e n d r á l u g a r , a las D O C K de 
• este m i s m o d ía desde la casa m o r t u o r i a . Paseo do P e r e d a , n ú -
m e r o 35, a l s i t i o de c o s t u m b r e , de d o n d e será t r a s l a d a d o a l 
p u e b l o de Z u r i t a ( l ' i é l agos ) , d o n d e r e c i b i r á c r i s t i a n a s e p u l t u r a ; 
f a v o r e s p o r los q u e q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
L a m i s a de a l m a so c e l e b r a r á , a las ocho y m e d i a en la ig les ia a n t e r i o r -
m e n t e c i tada . 
E l exce .en t í s imo e i l u s t r i s i m o sef ior Ob i spo d - es ta diócesis se h a d l ^ 
m i d o conceder i n d u l g e n c " a s en la f o r m a a c o s t u n - b r a o a . 
L A P R O P I C I A , A g e n c i a de P o m p a s fúnebres de Cefer inu S a a M a r t í n , A l a m e d a 
j e r a n l as g a n s a d a s q u e se d i c e n en esc 
l i b r i t o o r e v i s t a ; p e r o e n iser io, p e r f e c t a -
meai te e n se{"io, c o m o c o n s t a n en é l , no . 
N a d a h a d e i m p o r t a r a esos («escri tores» 
n u e s t r a p r o t e s t a , p e r o n o s o t r o s p r o t e s t a -
m o s . 
E s m u y p o s i b l e q u e l os u l t r a s estén per -
s u a d i d o s d e q u e algnán d í a se e s c r i b i r á co-
m o e l los l o h a c e n y de q u e e l los son l os 
p o r t a e s t a n d a r t e s d e l m o d e l o . S i as í es, 
p e o r p a r a e l los , p o r q u e v e r á n caer u n a 
a u n a s u s i l u s i o n e s y c o m p r e n d e r á n t a r -
de q u e h a n p e r d i d o e l t i e m p o en u n a l a -
b o r v e r d a d e r a m e n t e a n á r q u i c a y e s t é r i l . 
P o c o h e m o s v i s t o en ese l i b r o q u e te rv 
iga u n se l l o f u e r t e y v i g o r o s o . L o que en 
- e i se h a e s c r i t o es, e n su m a y o r p a r t e , en-
f e r m i z o y a f e m i n a d o ; v i l p r o s a de m o r -
finómanos, de p e r v e r t i d o s « p o u r r i r e » . . . 
¡ Y n u e s t r o a m i g o n o s c u e n t a q u e en e l 
; A t e n e o se ¡hab la y se d i s c u t e y se c o m e n t a 
1 sob re t a m a ñ a s sandeces y q u e éstas han 
¡ l o g r a d o hace rse p a r t i d a r i o s . T r i s f e cosa 
j es e n v e r d a d s i e l d i c h o es c i e r t o ; M á s 
/ v a l i e r a q u e éstos j u g a s e n a i a j e d r e z h o r a 
t r a s Ihora , p e r d i e n d o el t i e m p o , qae no 
se r e c u p e r a n u n c a , q u e d e d i c a r s e a o ten -
t a r c o n t r a e l i d i o m a p r e c i s a m e n t e en un 
C e n t r o c r e a d o p a r a d e f e n d e r l e v g l o r i f i 
c a r i e . " 1 
I Se n o s o l v i d a b a c o n s i g n a r que el l i b r o 
o l a r e v i s t a de q u e n o s o c u p a m o s tiene 
en s u p o r t a d a , p a r a q u e s i r v a de r e c l a m o . 
| el n o m b r e de u n e s c r i t o r españo l de los 
m á s m o d e r n i s t a s , u l t r a s y c r e a c i o n i s l u s • 1 
C E R V A N T E S . 
E Z E Q U I E L G Ü E V Á & 
^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V W W W W W W W W V V V W XX^AVXWv 
niarino Fernandez Foniecha 
A B O G A D O 
Amée de E s c a l a n t e , 12, p r i m e r o , izquierdo 
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RINCONES MONTAÑESES.-Palsaje de Treceno. (Foto Samot) 
1 9 1 9 
3 oii. 
]o, señor w, 
t encanga 
i « m o de iJ 
anaón. 
^ Países a i 
™ tanto .pj 
países cWos 
s' Países 
^ y ^ (|iie 
el i n g i 
personas «i. 
. por lojíeg^ 
'"•n qué dene 
lelegados ^ 
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do, máxime 
i t i ndeaqu^ 
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lás represaí 
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, que quizá I? 
. t r <[ fc§5 3"^) ' 3 ? i t 3 ) ^ ® 
sii^ m el m í i i i s n u de .Mjas ie i i i n ien tos 
,.an M a d r i d , d i j o que 
V a l l a d o l i d y 
le t iar inas. 
i * ^ ! dpal inconvt 'uiem.e con que.se t r o 
ú l '1'"" io? medios do t ranspor tes , y el 
'/» 501 e na puesto a l habla con las Com 
l ^ ^ r r o v i a r i a s para adop ta r med idas 
tftí85 i.,,, a fac i l i t a r la ráp ida i letrada 
lie 1"nj"1 de aquel los .ar t ículos. 
ventejo»08 o f j ^ i i 'H ten tos d t Ñor 
„-l'la¡¡:;,u, del p n en 
i 1 nndnics de Zaragoza, V a l l a d o l i d 
• P e le uan l iecho impo r tan tes ofrec 
!"" , , , O l 'E DH K S I L V E S T R E 
Íy,prarFei-nández Silvesü-e h a m a n í 
M a d r i d no t iene ¡íl " .,, su ven ida a i vn iu im u n
í f&^fe io que el ges t ionar de l ( ioh ie rno 
ffi " " ' medidas de in terés, tales como l a 
-' "' ^e la a l imen tac ión y ves tuar io del 
' • • " ' i ' , gi envió de un cen tena r de guard ias 
, 111 ' acábai' de una vez con el han 
.,l"'s L que existe en Ceuta y Tetuan; 
^ rizai'idu de las comun icac iones , espe 
L la del correo y la re la t i va a la 
>¡ilSíi%. eidact- y retraso tle los trenes. 
i¿n\)iéi> el c i tado genera l que es ai) 
W ' f j 'onqui l idad en las regiones ocu 
llí!" ¿ji las que se labora en pro del 
fear de las mismas. 
I ,g ilel l us i l am ien to de I w t ra ido res 
S a l i e » . d i j o el señor Fernández S i l 
^ que babía s ido 
con el que «e 
f i a aquellas regiones, 
V ¿I,, de los fus i lados. 
un verdadero acto 
ta l evan tado la m o 
por la ca l idad y 
liremo de liu* 
1 Tribunal M 
•uela Supef 
, id prestí 
aun conli 
ros 
.tos se m 
istros .1" f 
ulecer en g 
s de carnes 
cougeiw"? 
.•ciltido a este 
DE ESTADO 
Comunican de W a s h i n g t o n ha que 
va aprobado el reg lamen to del Con 
internacional del T r a b a j o , a l l í r eun ido 
ciln el a r t ru lo -14 , el Congreso con t i nua 
I» practica que v iene s i gu iendo de em 
a el idioma español pa ra toda la docu 
gadón del m i smo 
jioina 
a la Expos ic ión de Sev i l l a , en d<»lMrmina<las 
condic ioues. 
Se aprobó el a u x i l i o que ha de conceder 
se a los damn i f i cados por las inundac iones 
de Car tagena y u n créd i to pa ra las obras 
del f e r r o c a r r i l de Este l la . 
I gua lmen te se aprobó o t ro expediente .de 
encauzamien to del r io Agrá y e jecución de 
las obras. 
Se es tud ia ron las pretensiones de Va lenc ia 
respecto del asunto de la i m p o r t a c i ó n del 
ar roz . 
Kl m i n i s t r o de l a Gobernac ión d ió cuen 
ta de l estado genera l , soc ia l y p o l í t i c o de 
:P3spaña, p r i n c i p a l m e n t e de l a hueltga de 
panaderos madr i l eños , sobre la que se de 
l iberó bastantes. 
I-a dec la rac ión del estado de' gue r ra en 
/aragoy.a s o r p r e n d i ó a los m in i s t r os , acor 
dándose teaegrañar a las au to r idades p i 
d íendo exp l icac iones, pues el m i n i s t r o te 
nía recomendado a todos los gobernadores, 
que- sólo r e c u r r a n a asta m e d i d a en casos 
m u y excepcionales. 
I.A REFORMA D E L I M P U E S T O DE l ' T I L l . 
DA DES 
En el GohgresD se ha r e u n i d o la Comí 
s ión de Presupuestos, con i t inuando el es 
tud io de l d i c t amen sobre el proyecto de re 
f o r m a del invpuesto de u t i l i dades . 
UNA PROPOSICION I N C I D E N T A L 
Los d ipu tados de la u n i ó n conservadora 
presentarán m a ñ a n a en la sesión del Con 
greso u n a propos ic ión i nc iden ta l p id iendo 
que del debate sobre po l í t i ca de. abastecí 
m ien tos se desglose la cuest ión del a r roz 
p a r a t r a t a r l a de ten idamente . 
LOS D I P U T A D O S OL IVAREROS 
M a ñ a n a se r e u n i r á n en el Congreso los 
d ipu tados que representan a las p rov inc ias 
o l ivareras . 
UNA I N T E R F E I . A C I ON 
El d i pu tado señor Rarc ia ha anunc iado 
una in te rpe lac ión a l Cob ie rno sobre el p r o 
b lema del pape l y las consecuencias que 
puede tener p a r a las indus t r i as . 
EL I I . F s n CAÑIZARES 
Hab lando el m i n i s t r o de Crac ia y Just ic ia 
con los per iod is tas de la cuest ión po l í t i ca , 
l ia man i fes tado que. no es probab le la for 
n tac ión de u n Gobierno p res id ido i or B u g a 
Ual o W e y l e r p a r a aprobar los presupues 
t fa , pues t ropezar ía con análogas d i f i cu l 
tades qu« e l actuaJ. 
Cree, e l señor A m a t que los obst rucc io 
n istas se convencerán de que no puede ha 
ber más Gobierno que el ac tua l . 
ANUNCIANDO UNA HUELGA 
Una Comis ión de empleados del Rauco de 
España y de empleados de fe r roca r r i l es 
ha v is i tar lo a l m i n i s t r o de Hac ienda a n u n 
c iándo le que si se mant iene el p royec to de 
r e f o r m a del impues to de u t i l i dades , están 
dispuestos a i r a l a hue lga. 
LOS MIN ISTROS ENFERMOS 
L a en fe rmedad del m i n i s t r o de M a r i n a 
requiere a lgunos cu idados, pues padece u n a 
congest ión pn l u i on ar.. 
L a del m i n i s t r o de Estado es u n s imp le 
ca tar ro . 
L A p U E S T l O N . U l l . l T A R 
Se ha reun ido el p leno del Supremo de 
Guer ra y M a r i n a , p res id ido por el marqués 
de Estel la 
E x a m i n ó el asunto del T r i b u n a l de honor , 
cons t i t u ido p a r a j uzga r a los a l u m n o s de la 
Fscuela Super io r de Guerra . 
No t e r m i n ó el estudio y le con t i nua rá m a 
a. u. rdo equiva le a dec la ra r coarno 
oficia! del Congreso a la Lengua 
EN FOMENTO 
... Di inisf i" ' le Fomento acompar ló esta 
alalia al Rey en la segunda v i s i t a que el 
Slarrti im liecho a la Expos ic ión que se 
S p l COII mot i vo del Congreso de Inge 
lifri». 
p soflot ca lderón se proponía l levar esta 
taiie id '"oiisejo de m in i s t r os , entre atros, 
«Minios s iguientes: 
fon esi("in 'le créd i to , re in tegrab le , pava el 
¡Bfljri'O de los damni f i cados por los lempo 
ales en Cartagena. 
Concesión de subvenc ión p a r a la Expos i 
(ín Iberoamericana, que so celebra en Se 
U • . . 
Ofrecimiento de ant ic ipos hechos por l a * 
¡jfaltacioiies de A lava , Gu ipúzcoa y Nava 
¡a para la const rucc ión de l f e r r o c a r r i l de 
v,|p|la a Los Már t i res y el r a m a l de Oñate 
sSan Prudencio. 
0 Señor Calderón ha desment i r lo las acu 
nfiones d i r ig idas por a lgún pe r i ód i co re 
laenlfis a que d i s f r u ten d u p l i c i d a d de suel 
jos algunos altos empleados de su depar 
toiiienUi. 
EN HACIENDA 
apnpaiiada del subsecretar io de la Pre 
«ilencia, sei'ior Canals, estuvo esta mañana 
1 e] ministerio de Hac ienda u n a Comis ión 
el pneMo de Noveldá (A l i can te ) , pa ra pro 
fslar ante el señor Ruga l la l de la fo rma 
w que se lia l iecho el repar to del impuesto 
utilidades, ci ead<i en sus t i t uc ión de l o s ' ñaña . . 
tesúmos, a espaldas de los t r ám i t es que ¡ 
aaiva la ley. 
TI toínistro (.'sciichó a ten tamente a los co 
ísionados promet iendo hacer - j us t i c ia . 
CONSEJO DE M I N I S T R O S 
k la,̂  cinco comenzaron a l legar a la Pre 
jidencia los min is t ros pa ra ce lebrar Consejo 
F.l ininistro de Grac ia y Just ic ia d i j o que 
I iedicarla con p re fe renc ia a l p rob lema L l i ^ e ñ c ^ í » presic íenfa geueíilal ten e^ta 
pan en Madr i d por ser el más ap rem ian c iudad , de esta ob ra t a n benéf ica como prc 
i(de los planteados en la ac tua l i dad . 
UN L L A M A M I E N T O 
Ropero de Caridad 
de Santander. 
S$egó que l levaba u n proyecto de i m p o r 
íción de carnes congeladas. 
Kl ministro de la Guerra anunc ió que l ie 
iba al Consejo un expediente de condena 
|»hdiclonal, re la t i va a 21 penados. 
Uevaha otro expediente de cons t rucc ión 
íf un cuartel. 
Contestando a preguntas de los per iod is 
| les dijo que se ha reun ido el Supremo 
te Guerra y Mar ina , p res id ido po r el m a r 
foifc de Estella, e x a m i n a n d o la cuest ión del 
Tribunal de honor , cons t i t u ido en la Es 
gfeto Superior de Guerra. 
ppués el m in i s t ro peguntó a los repor 
Tos: 
-¿Que saben ustedes de Zaragoza? 
-Pues que, como consecuencia—le con 
fiaron—de la detención de los pres iden tes 
Mas Sociedades obreras y de su t ras lado 
Barcelona, se ha dec larado la huelga ge 
; Y nada más?, ins is t ió el general To" 
H periodistas, sospechando que había 
m noticias, asediaron al m i n i s t r o a prc 
W . .V el general T o v a r d i j o : 
fríes quese ha declarado ffl estado de 
perra 
•a noticia la he rec ib ido hace una media 
ra y me ha sorprend ido ipucho , pues no 
!nia antecedentes de la cuest ión. 
i P 'l0 v isto—cont inuó d ic iendo el m i n i s 
my autor idades m i l i t a r e s que creen 
su intervención se l i m i t a en estos con 
^os a sacar los soldados. 
Yo creo que las autor idades m i l i t a r e s de 
estar 
«viles ̂  
iíment̂  
en contacto con los elementos 
I' las Corporaciones, s igu iendo aten 
,e las cuestiones de orden p ú b l i c o ; 
Vüe,J!rCI el mando m i l i t a r en Gal ic ia y 
F " y seguí esta n o r m a de conducta . 
! • "i inistro de Gracia y Just ic ia d i j o que 
gPa expedientes de i ndu l t o , 
^-asist ieron al Consejo los min isü-os de 
Mn' i" iS,.ari,ia I)0r es 'ar en fenuos n i el 





0Tlse,Í" teminó a las nueve de la no 
'1 j50 examina ron las propos ic iones de 
• l a t i e n t e s en ambas Cámaras. 
a eshnlio del 
p r o 
vechosa, hace u n l l a m a m i e n t o a todos los 
socios y socías de la m i s m a , recordándo les 
su ob l igac ión de en t regar sus dona t i vos a 
las respect ivas v icepres identas, po r ser esta 
la época del año en que deben hacer lo . "Y 
si s iempre su compas ión hac ia los que no 
t ienen con qué cubr i r se , ha s ido g rande, 
m a y o r lo será este año en que el c rudo i n 
v i e r n o se ha an t i c ipado y v iene l leno de 
inc lemenc ias . 
Ruega, pues, a las personas antes c i tadas, 
se s ivan r e m i t i r las ropas y donat i vos lo 
antes pos ib le , ten iendo en cuenta el t raba 
jo que luego espera a las señoras pres iden 
tas de pa r roqu ias de c las i f i car y p r e p a r a r 
tan tos lotes p a r a el d ía del repar to , que 
será, según cos tumbre , el de Sania V ic to 
r ía , Pa t rona de l a Asoc iac ión. 
M García del Diesiiü 
P R O F E S O R D E P I A N O 
S O L . 14, P R I M E R O I Z Q U I E R D A 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
S O L O P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A MUJER 
Reanuda su consu l ta de once a una. 
P A S E O D E P E R E D A . 16, 3.0 
L v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
m i n i s t r o de Hacienda 
la % S l a ' " ! 6 1 ' , l le . l0K Mnni 'dpi '>s c 
Se 
("1 al Estado d,. las cédulas perso 
S A L A NARBON 
non 
U L T I M O E P I S O D I O D E 
La nueva misión 
deJudex, 
P R I M E R A S E C C I Ó N : D E 6 A 7 80 
S E G U N D A • D E 7,30 A 9 
E l p ú b l i c o no p o d r á queda rse de u n a 
secc ión p a r a o t ra .—Se despachan lo -
ca l i dades desde las once de la m a ñ a -
na en e l P a b e l l ó n . 
expedieates de Abastecí 
n a y Gracia y . lust ic ia. 
los ú l t imos depf l i - famrutos. de W " 
ttepfa:^" se aprobf i ron dds proyectos de 
^ P a f t á " S","V l)en8i0nes a los l ier idos en 
$ (y. ^ otro au to r i zando a los soldados 
%0uio ' " s t r u c c i ó n p a r a con t raer mn 
s " ' , ' " i " l l í " l leven un año en t i las. «cordij conceder una nueva .•íubvención 
. w v w w w v w v v t w w v w w w v w w w \ W V W A W V W " 
C r a n T i i f i n a Hoy, martes, a laa í.SO 
Q l d D L l l l D D y 6,30 de la tarde 
C i n e m a t ó g r a f o 
F R A N C I N I & E L S 1 E O L L O M S . 
v i r t u o s o s mus i ca l es . 
E U G E N I A R O C A , canzonet is ta . 
- T E A T R O P E R E D A -
r̂an Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
A l H O Y , M A R T E S , 25 D E N O V I E M B R E D E 1919 
^ l Ü ¿ 2 J ) E l-A T A R D E , - i / ' 1)K A l i O N O 
Al ESI n o y quLO ratoió 
" ^ l i ^ Z D E L A N O C H E 
S ^üría (1le811>.a<;ila,l l oca l i dades en t a q u i l l a desde las »nee de la m a ñ a n a , y 
W v ' 8 la , , l i su ia ho ra , para las secciones d e l p r ó x i m o d o m i n g o , ^ 
U^w-vX /vwvw^ V \ \ \ V V VVWA V W \ V W V \ V V V V V V V V \ V V ^ VVVVVV\V \VVV\ VWVVVVVVVVVVVVVVVVWVV\ 
en Conta-
d ía 30. 
LOS CONFLITOS SOCIALES 
E N Z A R A G O Z A H A S I D O D E C L A -
R A D O E L E S T A D O D E G U E R R A 
Noticias interesantes de los conflictos planteados en Santander. -En, Madrid e m P 6 0 ^ 1 ^ . ^ " 
ción.--EI Gobierno rompe con los patronos catalanes.-lncautación de las tahonas por el bobierno. 
calcio p o r fa l ta , de a r t í c u l o t a n necesa- s e j o , r e l a c i o n a d o c o n l a i n c a u t a c i ó n de 
en l as c o m i d a s . l a s t a h o n a s , , h a d i c h o e s t a n o c h e e l s e ñ o t 
m a y o r í a h a n dado r a c i o n e s t a s a d a s B u r g o s M a z o q u e e l a l c a l d e h a b í a p u e s t o 
,o r c a d a p a n e c i l l o de m á s c o b r a b í i n u n a l g u n a s d i f i c u l t a d e s , h a c i e n d o v e r q u e el 
R L . P L E I T O D E LOS PA-
N A D E R O S : : : : : : : 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e de a y e r se re-
u n i ó en e l d e s p a o h o de la A l c a l d í a el t n -
h u n u l a r b i t r a l d e s i g n a d o p a r a r e s o l v e r en 
d f l f i n i ü ' v a e l p l e i t o de l os panade i -os . 
L a r e u n i ó n f u é l a b o r i o s a y se p r o l o n g ó 
h a s t a l as t^eis y n i e d i a . . 
E n sa lones d i s t i n t a s se h a l l a b a n las Co-
m i s i o n e s de o b r e r o s y p a t r o n o s espe ran -
do e l f a l l o de l t r i b u n a l a l u d i d o . 
L a s o l u c i ó n d a d a p o r éste a l c i t a d o con -
flicto p u e d e n v e r l a n u e s t r o s lectoa'es p o r 
l a n o t a Of ic iosa q u e i n s e r t a m o s a con t i -
n u a c i ó n : 
« E n l a c i u d a d d e S a n t a n d e r , a 24 de 
n o v i e m b r e de 1919, c o n s t i t u i d o s e n e l des^ 
p a d h o d e l a A l c a l d í a e l t r i b u n a l a r b i t r a l , 
c o m p u e s t o p o r los señores d o n E d u a r d o 
P e r e d a E l o r d i , d o n F l o r e n c i o A r c e y d o n 
E r n e s t o d e l C a s t i l l o , d e s i g n a d o s p o r i os 
o b r e r o s p a n a d e r o s y p o r d o n B' ranc iscu 
M i r o n e s , d o n E d u a r d o P é r e z d e l M o l i n o 
y d o n A l f r e d o L i a f i o , n o m b r a d o s p o r l o s 
p a t r o n o s , c o n o b j e t o de d a r c u m p l i m i e n -
t o a l a s bases c o n v e n i d a s p a r a l a t r a n s a c -
c i ó n e n t r e l os o b r e r o s y l os pa- t ronos de 
l a h u e l g a de p a n a d e r o s , c o n f e c h a 25 de 
o c t u b r e p r ó x i m o p a s a d o , y a c u e r d o s pos-
cer iorés, este t r i b u n a l a r b i t r a l f a l l a p o r 
u n a n i m i d a d q u e l o s c i n c o o b r e r o s p a n a -
d e r o s d o n F r a n c i s c o Segui rá , d o n L o r e n z o 
Pérez , d o n R a m ó n T a e f l o , d o n J u l i á n 
M é n d e z y d o n U r s i c i n i o A m p u d i a , q u e 
es tán s e p a r a d o s p r o v i s i o n a l m e n t e de l a 
f á b r i c a de par í « L a E c o n ó m i c a » , q u e d e n 
sepa rados d e f i n i t i v a m e n t e de d i c h a f á b r i r 
cá, y q u e p o r p a r t e d e l os o b r e r o s y de 
los p a t r o n o s n o se e j e r z a n r e p r e s a l i a s con 
estos c i n c o o b r e r o s . 
Y p a r a q u e c o n * t e se f i r m a a c o n t i n u a -
c i ó n . 
E d u a r d o P e r e d a . — E d u a r d o P é r e z de l 
M o l i n o . — F r a n c i s c o M i r o n e s . — A l f r e d o 
L i a ñ o . — F l o r e n c i o A r c e . — E r n e s t o d e l Cas-
t i l l o . » 
L o s p r e c e d e n t e s a c u e r d o s s e r á n coirtur 
n i c a d o s h a y o f i c i a l m e n t e a l a s p a r t e s i n -
te resadas . 
E N L A C U E N C A D E U D I A S 
D E C L A R A N L O S M I N E R O S 
L A H U E L G A O F I C I A L -
M E N T E : : : : : : : : ; 
L a f ó r m u l a c o n c i l i a t o r i a p r o p u e s t a h a -
ce m u y pocos d í a s p o r l a R e a l C o m p a ñ í a 
A s t u r i a n a e n c u a n t o se r e l a c i o n a b a c o n e l 
d e s p i d o de sesen ta o b r e r o s n o h a d a d o , 
d e s g r a c i a d a m e n t e , l os r e s u l t a d o s ape tec i -
dos 
E n l a t a r d e de a y e r le f ué c o m u n i c a d o 
o f i c i a l m e n t e a l g o b e r n a d o r c i v i l d e l a p r o -
v i n c i a e i a c u e r d o a d o p t a d o p o r l os t r a b a -
Vu iores de l a c u e n c a m i n e r a de U d í a * , 
p r o p i e d a d <le l a C o m p a ñ í a n o m b r a d a , de 
i c c l a r a r s e en h u e l g a . 
E l n ó m e r o de o b r e r o s q u e p o r el p r o n t o 
i r á n a e l l a asc iende a u n o s c i r n t r o c i e n t o a , 
a p r o x i m a d a m e n t e . 
LOS T R A N V I A R I O S 
L o s g e r e n t e s de l as C o m p a ñ í a s f ie t r a n -
v í a s «Red S a n t a n d e r i n a » y ( ( M i r a n d a » es-
tu i v i e ron a y e r t a r d e en el despacho de. 
g o b e r n a d o r c i v i l , p a r a h a c e r l e p r e s e n t e 
l a s r e s p u e s t a s r e s p e c t i v a s q u e h a n de d a r 
a las p e t i c i o n e s q u e hace pocos d í a s les 
f o r m u l a r o n sus e m p l e a d o s . 
S e g ú n l a o p i n i ó n que. de este a s u n t a te-
n í a a n o d h e el seño r S a n t a n d e r , pos ib le -
m e n t e se l l e g u e a u n a i n t e l i g e n c i a e n t r e 
a m b a s p a r t e s . 
E n c u a r t a p l a n a i n s e r t a m o s h o y l a car -
t a q u e d i r i g e e l d i r e c t o r a e l a «Red S a n -
t a n d e r i n a » a l s e c r e t a r i o ae l a Soc iedad 
de t r a n v i a r i o s , r e l a c i o n a d a con l a an te -
ceden te c u e s t i ó n . 
E L C O N F U C T O D E L A S 
M U T U A L I D A D E S : : : : 
E l p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n n o m b r a -
d a p o r l a s Soc iedades de s o c o r r o s m u -
t u a s , p a r a e n t e n d e r en l a c u e s t i ó n p l a n -
t e a d a p o r e l C o l e g i o O f i c i a l de M é d i c o s 
de es ta c i u d a d , n o s esc r ibe u n a a t e n t a 
c a r t a r o g á n d o n o s q u e h a g a m o s l l e g a r a 
la. o p i n i ó n p ú b l i c a s u deseo de q u e reser-
ve su j u i c i o d e f i n i t i v o sob re este a s u n t o 
h a s t a conocer l a r e s p u e s t a q u e l a s Soc io-
dar les d e n a l a i n f o r m a c i ó n f a c i l i t a d a p o r 
el Co leg io M é d i c o . 
A ñ a d e n u e s t r o c o m u n i c a n t e q u e l as 
Soc iedades d e S o c o r r o s m u t u o s e s p e r a n 
c o n v e n c e r a l a o p i n i ó n y a g r a u p a f t e de 
los señores méd i«03 . 
POR TELEFONO 
SE R E P R O D U C E N L O S D E S O R D E N E S 
E N M A D R I D 
M a d r i d , 24 .—Desde l a s p r i m e r a s h o r a s 
de l a m a d r u g a d a h a b í a l a r g a s «colas» de 
gen te f o n n a d a a l as p u e r t a s de l a s expen -
d e d u r í a s d e p a n . 
E n l a s p l a z a s de l a C e b a d a y Mos tenses 
se p r o d u j e r a n a l g u n o s a l b o r o t o s p o r i m -
p a c i e n c i a s dej p ú b l i c o a n t e l a t a r d a n z a 
d e l l e g a r e l p a n . 
E n l a c a l l e de S a n B e r n a r d o v a r i o s 
s e r v i c i  r f l t a  r t í l  t  - j , 
r io  l  i . l  t , ,  i  t  l n t 
LÜ 
y p o r c a d a p a n e c _ 
s o b r e p r e c i o de 0,50 pesetas . a c u e r d o r e q u e r í a , p o r s u p a r t e , q u e con -
T o d o s l o s e n v í o s q u e l l e g a b a n de l o s v o c a r a a l A y u n t a m i e n t o p a r a d á r s e l e a 
pueb los i n m e d i a t o s h a n s i d o a g o t a d o s conoce r y p a r a e s t u d i a r l a f o r m a de lle-
r a p i d í s i m a m e n t e y a l sucede r esto se o r i - v a r a cabo l a i n c a u t a c a ó n 
ñ n a b a n f u e r t e s escánda los . E n v i s t a de es to , e l s e ñ o r B u r g o s M a z o 
I x i s f e r r o v i a r i o s de l a e s t a c i ó n d e l M e - d i s p u s o q u e s u c o m p a ñ e r o e l d e Abas te -
d i o d í a a m e n a z a r o n con a b a n d o n a r e l t r a - c i m i e n t o s l l eve a c a b o l a i n c a u t a c i ó n , en-
b a i o s i n o se l es v e n d í a n l o s p a n e c i l l o s c a r g a n d o a l o s j e f e s d e v i g i l a n c i a de l i a -
l l egados p o r e l t r e n de l o s p u e b l o s i n m e r ce r u n i n v e n t a r i o de l a s e x i s t e n c i a s de ca-
d u i t o s y h u b o q u e acceder . d a t a h o n a p a r a q u e m a ñ a n a se p u e d a t r a 
C o m o e n a l g u n a s c o n f i t e r í a s , a p e s a r de b a j a r , s i n p e r j u i c i o d e q u e m á s t a r d e se 
l a h u e l g a , h a n s e g u i d o t r a b a j a n d o , f u e - h a g a o t r o i n v e n t a r i o m á s c o m p l e t o , 
r o n a p e d r e a d a s a l g u n a s p a s t e l e r í a s . L o s o b r e r o s , p o r s u p a r t e , m a n i f e s t a -
A l g u n o s p a t r o n o s h a n s i d o a m e n a z a d o s r o n q u e si e n e fec to se les r e c o n o c í a n p o r 
de m u e r t e . & E s t a d a l a s m e j o r a s q u e t i e n e n s o l i c i t a -
D I C E B U R G O S M A Z O d a s c r e í a n p o d e r a s e g u r a r l a v u e l t a a i 
E l a l c a l d e h a c o n f e r e n c i a d o con l os pa - t r a b a j o , p e r o q u e t e n í a n q u e c o n s u l t a r 
t r o n o s y d e s p u é s és tos v i s i t a r o n a l m í a t e - c o n s u s c o m p a ñ e r o s de l a C a ^ a d e l Due-
ñ o de l a G o b e r n a c i ó n . blO. A/^TTT-Tir. ÜATÜTDJ-T 
H a b l a n d o éste de l a e n i r e v i s t a , d i j o q u e A C T I T U D E N E R G I C A . 
h i i b í a n c a m b i a d o i m p r e s i o n e s , b u s c a n d o C u a n d o l os r e p o r t e r o s s a l í a n d e l m i n i s -
u n a f ó r m u l a de a r r e g l o . t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n se e n c o n t r a r o n 
E l m i n i s t r o p r o p u s o q u e se i m i t a r a l a con *rue e s p e r a b a u n a C o m i s i ó n de l a De-
a c t i t u d d e B a r c e l o n a , n o m b r a n d o u n a feTlsa P a t r o n a l M e r c a n t i l . 
C o m i s i ó n m i x t a , conced iéndose , m i e n t r a s P r e g u n t a r o n a l o s c o m i s i o n a d o s q u é esr 
se resue lve e j c o n f l i c t o u n m a r g e n d i f e - p e r a b a n y c o n t e s t a r o n q u e e s t a b a n d is -
r e n c i a l a l a s h a r i n a s con a r r e g l o a l a l e y P a s t o s a v i s a t a r a l m i n i s t r o p a r a p e d i r l e 
ile S u b s i s t e n c i a s . ^ u e a d o p t e m e d i d a s q u e g a r a n t i c e n e l or-
L o s o b r e r o s y p a t r o n o s se m o s t r a r o n i n - d e n y q u e e v i t e n m a ñ a n a l a r e p e t i c i ó n de 
t r a n s i g e n t e s , a u n q u e l os á l t imo '» o f rec ie - j0*5 i n c i d e n t e s o c u r r i d o s h o y con a s a l t o s a 
ron • ̂ t i u i i a r l a f ó r m u l a . I06 e s t a b l e c i m i e n t o s , p u e s es tán dlspue®-
L o s p a t r o n o s c o m u n i c a r a n a l m i n i s t r o ^ en cas0 d e el G o b i e r n o n o ev i te 
q u e es tán d i s p u e s t o s a c e r r a r l a s t aho - e9tos i a c i d e n t e s , a r e p e l e r l a s a g r e s i o n e s 
ñ a s , p a r a q u e se i n c a u t e n de e l l as l a s a u - Pensona les Y l o s a t a q u e s a l o s es tab lec i -
t o r i d a d e s , pues p a r a h a c e r f r e n t e a l as m i e n t o s c o n «X»08 ^ m e d i o s q u e t e n g a n 
p e t i c i o n e s de ] o s o b r e r a s c u e n t a n , c o m o a n x a n o ^ ^ i p A v i r w ^ TTMA M ^ m r ^ 
ú n i c o m e d i o , c o n e l a u m e n t o de l os p r e - U K ? ^ 1 ? ^ 1 * ? V^A M E D J 1 ^ ^ 
( ios d e l p a n . H a b l a n d o d e l a d e c l a r a c i ó n d e l es tado 
EL A L C A L D E , P E S I M I S T A áe g u e r r a en Z a r a g o z a ^ h a d i d h o es ta no -
Hab lando con los per iod is tas ha d icho el che ei m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n que p r o 
alcalde que seguía p e s i m i s t a b a b l e m e n t e e l g o b e r n a d o r c i v i l , a n t e l a 
L a gente acapara cada vez m á s en v is ta Presencaa d e u n m o v i m i e n t o sed ic ioso de 
de- las d i f i cu l tades con que t rop ieza y esto gra.1) , n n p o r t a n c i a , h a b r á a d o p t a d a t a l 
aumen ta e l conf l ic to . 
LA FORMULA DE SlF.MPRi; 
L a imp res ión de ú l t i m a hor^, es que el 
Oobierno reso lve rá e l conf l i c to a costa del 
pueblo, esto ••s, aumen tando él pan hasta 
0,70 pesetas el k i l o 
LA HUELGA DEL RAMO A L I M E N T I C I O 
A n t e el a n u n c i o de hue lga del r a m o a l i 
mehpc io se han reun ido los dueños de t ien 
das, e x a m i n a n d o las pet ic iones de los de 
pendientes. 
Parece q i ie están dispuestos a hacer a l 
f íunas concesiones. 
RUMOR DESMENTIDO 
m e d i d a , p u e s t i e n e r e c o m e n d a d o a l os go-
b e r n a d o r e s q u e ú n i c a m e n t e e n casos ex-
t r e m o s a d a p t e n d i s p o s i c i o n e s s e m e j a n t e s . 
E n este s e n t i d o h a d i r i g i d a u n t e l e g r a -
m a a l g o b e r n a d o r c i v i l de Z a r a g o z a . 
E s t e s ó l o l e h a b í a c o m u n i c a d o l a l l ega -
d a d e t r e s a n a r q u i s t a s de B a r c e l o n a y e l 
s e ñ o r (Bu rgos le o r d e n ó q u e d i s p u s i e r a su 
d e t e n c i ó n s i l os c o n s i d e r a b a p e l i g r o s o s . 
P e r o e l g o b e r n a d o r c i v i l <io só lo h a dete-
n i d a a esas t r e s a n a r q u i s t a s s i n o q u e h a 
p r o c e d i d o a l a d e t e n c i ó n de l o s p r e s i d e n -
tes de l a s Soc iedades o b r a r a s . 
A g r e g ó q u e h a t e l e g r a f i a d o a l a m e n c i o -
n a d a a u t o r i d o d q u e sean p u e s t o s e n l iber^ 
El a lcalde ha desmenudo el r u m o r de t a d l o s p r e s i d e n t e s r e f e r i d o s v o u e se le» 
hue lga de los dependientes de t iendas de n i v u e l v a a Z a r a g o z a . 
t r a m a r i n o » t J n a vez en Z a r a g o z a , s i h a y m o t i v o pa-
No ha sido presentado n í n g r m of ic io a n u n r a e l lo , l a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r a » los j u z -
¿l.ando l a hue lga, y con a r reg lo a la ley de g a r é n . 
Huelgas, h a y que presentar le con siete días L O O V E D ICE EL COBERNADOR DE Z A R A , 
de an t i c i pac ión . GOZA 
EJ, GOBIERNO R O M P E CON LOS P A T R O , AI te leg rama que el m i n i s t r o . d e l a Gober 
NOS C A T A L A N E S nac ión d i r i g i ó al gobernador c i v i l de Za 
Aunque la r e u n i ó n del pres idente de l Con ragoza , p i d i endo no t i c ias de lo ocu r r i do , ha 
sejo y e l m i n i s t r o de la Gobernac ión con los contestado éste d ic iendo que ayer hubo a lgu 
nos inc identes y que hoy se t e m í a que se 
r e p r o d u j e r a n , p o r lo cual l a Jun ta de auto 
r idades de te rm inó dec la ra r el estado de gue 
rra . 
T R A N Q U I L I D A D EN BARCELONA 
E l gobernador de Barce lona c o m u n i c a al 
Gob ie rno que ho h a n en t rado a l ta-abajo 
más obreros y que e l d ía ha t r a n s c u r r i d o 
t r a n q u i l o . 
LO OCURRIDO EN ZARAGOZA 
Zaragoza, 24.—El aspecto de l a pob lac ión 
en las p r i m e r a s horas del d ía era verda 
E l g o b e r n a d o r cíivU, s e r i a m e n t e p r e o c u -
p a d o p o r l a e x t e n s i ó n d e l con f l i c t o , con fe -
r e n c i ó c o n e i c a p i t á n g e n e r a l . 
M e c o n s t a q u e e l g o b e r n a d o r p i d i ó a u -
x i l i o a l c a p i t á n g e n e r a l y éste se le n e g ó 
r o t u n d a m e n t e , a l e g a n d o q u e l a s t r o p a s 
n o s a l í a n a l a c a l l e m i e n t r a s n o se encar -
g a r a é l d e l m a n d o . 
L a e n t r e v i s t a f u é d u r a , y el c a p i t á n ge-
n e r a l e s t u v o m u y e n é r g i c o con e l gober -
n a d o r . 
A l a s doce , se r e u n i e r a n l a s a u t o r i d a d e s 
y se a c o r d ó d e c l a r a r e l e s t a d o de g u e r r a . 
P o c o después , , se c e l e b r ó en e l A y u n t a -
m i e n t o u n a a s a m b l e a de f u e r z a s v i v a s , 
a c o r d á n d o s e e n edla q u e l a d e t e n c i ó n de 
los p r e s i d e n t e s de l a s Sac iedades o b r e r a s 
h a b í a s i d o i n o p ó r t u i n a y s a l i r u n a C o m i -
s i ón p a r a M a d r i d , c o n o b j e t o de g e s t i o n a i ' 
la l i b e r t a d d e l o s de ten i dos . 
LOS PANADEROS NO H A N CONTESTADO 
M a d r i d , 25 (3 m a t í r u g a d a ) . — L o s o b r a -
r o s p a n a d e r o s c o n t i n ú a n r e u n í a o s en l a 
Casa del P u e b l o , n o h a b i e n d o con tes tada 
a u n a l m i n i s t r o . 
Se cree, s i n e m b a r g o , q u e í ^ m u d a r á n 
el t r a b a j o e s t a m a d r u g a d a . 
R U P T U R A C O N F I R M A D A 
Se h a c o n f i i m a d o l a r u p t u r a d e f i n i t i v a 
en t r e el G o b i e r n o y l o s p a t r o n o s c a t a l a -
nes. 
\ V > V W . \ •„ V V . \ W v v ^ v v v v v v ^ \ v v v v v w v v v v v v v v v v v v v 
* D E T O D A S L A S M E J O R E S 
' * * • • M A R C A S • » » • 
miJOS automáticos B A L D W I N 
<*a M A S P B R P B 8 T O S Y A R T B t T i t M 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
t M U . fliis i i t i c i l i a t r ( S u t u l i r . 
Telegrama bursátil 
B O L S A D E P A R I S 
R e n t a f rancesa , 3 p o r 100 
E m p r é s t i t o , 5 p o r 100 
I d e m 4 p o r 100 
E x t e r i o r , E, 4 p o r 100. 
C r e d i t L y o n n a i s 
R ío de l a P l a t a 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e de E s p a ñ a , A, 
I d e m M. Z. A 
I d e m A n d a l u c e s t 
G o l d f l e l d s 
R a n d M i n e s 
T h a r s i s 
R ío T i n t o 
Pesetas 
L i b r a s . 
Dó la res 
F r a n c o s suizos 
I d e m be lgas 
Escudos p o r t u g u e s e s 
L i r a s 
C o r o n a s suecas 
I d e m n o r u e g a s 
I d e m danesas 
F l o r i n e s 
Pesos o r o a r g e n t i n o s 
I d e m p a p e l i d 





























B O L S A D E B A R C E L O N A 
pat ronos catalanes estaba a n u n c i a d a para 
las cua t ro de la ta rde , los pa t ronos se r e t r a 
saron m e d i a ho ra . 
La reun ión t e rm inó a las seis. ' • 
A esta h o r a , los señores Sánchez de Toca 
y Burgos Mazo sub ie ron r á p i d a m e n t e a l 
sa lón de Consejos, e lud iendo toda conver 
sación con los per iod is tas . 
Su aspecto era m a l h u m o r a d o . 
Momentos después sa l ie ron los pa t ronos , 
acompañados de su abogado el señor Be 
net. 
Este d i j o que la r e u n i ó n hab ía s ido m u y daderamente i nqu ie tan te y m u y d i s t i n to de l 
desagradable. que ha presentado en otras hue lgas gene 
—Más vale—agregó—no hab la r de e l la por ra les, acaso por lo repen t i namen te que se 
que el s i lenc io es eso; cuando se t r a t a de ha dec la rado ésta. 
asuntos graves e i m p o r t a n t e s es fác i l re 
corda r io todo, pero cuando se hab la de co 
sas innecesar ias y fú t i l es es p re fe r ib le ol 
v tdar las . 
Parece que en la r e u n i ó n su rg ió l a r u p 
tu ra entre el Gob ierno y los pat ronos. 
El jefe del Gobierno se most ró moles tado 
porque los pat ronos, después de i n i c i adas 
las gesi iones con éste habían pub l i cado la 
nota del sábado s in da r le cuerna de el la. 
A d v i r t i ó a los pat ronos que. esto envo lv ía 
una i n f o r m a l i d a d y que, po r tan to , cons l 
deraba l i q u i d a d a la cuest ión. 
Colocado el señor Sánchez de Toca en 
esta s i t uac ión , no fué posib le u n a c o n c i l l a 
c lón , aunque los pa t ronos le h i c i e ron ver 
que l a pub l i cac ión de la nota era u n deta l le 
n i m i o y que no pod ía to lerarse que se a m 
parase en él p a r a de jar de c u m p l i r el Go 
b i e n i o con su deber. 
Corno los pa t ronos se han mos t rado re 
servados, se i g n o r a la ac t i t ud que adopta 
r á n . 
A las nueve y n ied ia , las cal les estaban 
c o n c u r r i d í s i m a s de obreros. 
Grupos de éstos i n v i t a b a n a los comer 
c iantes a ce r ra r sus puer tas y esto d i ó orí 
gen a va r ios inc identes . 
En d iversas cal les fueron apedreados los 
escaparates de las t iendas, cuyos dueños se 
res is t ían a cer rar . 
La Redacc ión de " E l Noticiero.» fué víc 
t i m a de las i ras popu lares . 
En la cal le de don J a i m e ' u n g r u p o de 
hue lgu is tas volcó u n ca r ro de u n a Agencia 
de t ranspor tes , dest rozándole p o r comple to . 
El conduc to r l og ró sa lvar el caba l lo , g ra 
cías a la rap idez con que h u y ó . 
Los g r u p o s se d i r i g i e r o n a l a p laza de San 
Lorenzo , donde i n t e n t a r o n ce r ra r u n a pes 
cader ía y como el dueño se negara, los m a 
n i fes tantes asa l ta ron el es tab lec imiento , des 
t rozando t o d a l a mercanc ía . 
L a Casa de Correos fué t a m b i é n apedreada 
Los án imos estaban exc i tad is imos y los 
inc iden tes a d q u i r í a n por momentos m a v o r 
UN PEREGRINO ACUERDO DEL CONSEJO g ravedad . 
Después de t e r m i n a d o e l Consejo de m i o b r e r o s se h i c i e r o n d u e ñ o s d e l a 
n is t ros , e l de Gobernac ión con fe renc ió en p o b l a c i ó n . 
^ ¡ - — ^ ' Z T la P r e s ' ^ e n t ' H cori e l gobernador y el a l E n l a s ca l l es n o h a b í a m á s f u e r z a q u e 
h o n a ^ cal,le- dándoles cuenta de <Iue se hab ía aüor u n a d o c e n a de p a r e j a s d e l a < i u a r d i a 4 c i -
Iw . H / S ^ ' • f " e r ^ P u b l i c a y f ue - dado que el M u n i c i p i o se incaute de las y ü . 
o n d e t e n i d o s seis h o m b r e s y u n a m u - tahonas, ba jo la ga ran t í a del Estado. E n u n a c a l l e m i g m p o de h u e l g u i s t a s 
I nmed ia tamen te sa l ie ron el gobernador y se e n c o n t r ó con u n c a p i t á n d e ongon ie -
ter roa . 
D e l g r u p o se d e s t a c ó u n m a z a l b o t c do 
d i a s d e S e g u r i d a d . T r e s de és tos rasultá- ' ' T ' T Se VA\* H T 1 " ' a 108 0 , > T 0 , i ! I & ñ 0 l / encaránd1(^e ?on *} m ü ^ r , g r i -
t ó n l i e r i d o s v o t r o s v n r i r ^ . m ^ n r o » ^ ^ t ' ^ a j a ' " 1 " e'» las tahonas para rogar t ó : « ¡ M u e r a e l m i h t a n s m o ! » 
los m n f Z k d e s ^ ^ al t r aba i0 ^ ™ A < > ^ E ¡ ^ ^ u v o a l a t r e v i d a , p e r o los 
a l g u n a s d e t e n c i o n e s 1 a 1 ' , l " m ñámente los aumentos que t ienen so l ic i ta g r u p o s se e o h a f o n s o b r a é l , v i é n d o s e pre-
E n l a cá l íe de L u i s a F e m a t a t e vtirinQ ^08 ' ¡>0i' cuenta de l Estado. c laado a r e f u g i a r s e en u n a f a r m a o i a . 
h u e l g u i s t a s p e n e t r a r o n en u ñ a c h u r r e r í a ' . 106 S ^ f f S í A b r i m i e n t o s y Go O t r o s g r u p o s I n t e n t a r o n d e t e n e r e n l a 
v . después de h a c e r u n a i m p o r t a n t e c o n - be inac ión í , ie ron nombrados ponentes para «u l te d e l Coso u n c a r r o q u e c o n d u c í a v a -
•smnac ión , a d e m á s d e n e g a r s e a p a g a r el ^ s o l v e r el con f l i c to de l pan. . 
(.j. • • • — — 
i?w ir> ^ i r. i J I n ed ia ta en te sa l ie ron l gobernador 
r e ^ t f ^ ^ 8rUp0 de el a lcaldé p a r a poner en p rác t i ca el acné 
r e v o l t o s o s q u e t r a t ó d e a s a l t a r u n a p a n a - dü del Conseio 
d e r í a sos tuvo u n a c o l i s i ó n c o n los t r ua r - 1 <-UUf'eJü-
Hice .H^ o , : . r^^ ¿ i ' ' , . , 1 ,s »U..1 Parece que se va a l l a m a r a los o b r e n 
g a s t o d e s t r o z a r o n el m o b i l i a r i o . 
Se p r a c t i c a r a n d e t e n c i o n e s . 
T a m b i é n f u e r a n d e t e n i d o s a l g u n o s a l -
b o r o t a d o r e s q u e r e c o r r í a n l a s ca l l es r o m -
p i e n d o l as l u n a s de l os escapara tes . 
E n l a c a l l e de l a R u d a , y f r e n t e a u n a la cap i t a l aragonesa, 
t a h o n a , u n i n d i v i d u o se p r e s e n t ó t r a t a n - -^K"11 e l señ9v Burgos Mazo, e l m o t i v o 
n o s tone les . 
A PEDIR INFORMES C o m o el c o n d u c t o r ae negO a s e c u n d a r 
El d i pu tado a Cortes por Zaragoza, señor el m o v i m i e n t o , c a r r o y toneles f u e r a n 
Te jero h a v is i tado a l m i n i s t r o de la Go q u e m a d o s . 
be rnac ión p a r a i n f o rma rse de los motivoi-. Uos e s t u d i a n t e s f u e r o n r e q u e r i d o s p a r a 
del p lan teamien to de la h u e l g a genera l en I116 s e c u n d a r a n l a h u e l g a , p e r o se nega -
r o n y l a U n i v e r s i d a d f u e a p e d r e a d a . 
T o d o s l o s c o m e r c i o s de l a c a p i t a l que-
do de e x c i t a r los á n i m o s , ü n g u a r d i a q u i - , ia •si,,<) la de tenc ión de siete presidentes do 
so d e t e n e r l e , p e r o e l p ú b l i c o se a m o t i n ó Ótras tantas Sociedades obreras y l a e x p u l 
p o n i é n d o s e a f a v o r d e l a l b o r o t a d o r . L a si(m ,,e los m ismos , i g n o r a n d o los obreros 
l l e g a d a de n u e v a s f u e r z a s c o n s i g u i ó res- zaragozanos dónde se encuen t ran . 
A lgunos suponen que han sido l levados 
a Barce lona y ot ros a Burgos. 
Kl m i n i s t r o estaba ex t rañado de todo es 
to, pues el gobernador sólo lé hab ía dado 
cuenta de la l legada a Zaragoza de t res 
anarqu is tas catalanes y no creía m o t i v o su 
tub l oce r e l o r d e n , y f u e r o n d e t e n i d o s los 
cabec i l l as . 
E l d e l e g a d a d e l a p l a z a de l a C e b a d a h a 
s( l i c i t a d o d e l a l c a l d e q u e t r a s l a d e a o t r o s 
l u g a r e s l os d e s p a c h o s de p a n , p a r a q u e 
se puedan l ib remente expender hor ta l i zas y 
o t r o s a r t í c u l o s q u e h o y c o r r e n r i e s g o c o n fleiente la detenc ión de los c i tados pres iden j 
mot i i vo d e l o s a l b o r o t o s q u e so p r o d u c e n , tes de Sociedades obreras para el p lan tea I 
D E M A L E N P E O R rn icn lo de la hue lga geneal . 
E s t a t a r d e n o h a m e j o r a d o el c o n f l i c t o C O R R E O D E G A ' B I N E T E 
del p a n . E l s u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n v i s i t ó 
L a s ((colas» h a n a u m e n t a d o y a l g u n a s d u r a n t e e l Conse jo a l s e ñ o r B u r g a s M a -
d a b a n l a v u e l t a a v a r i a s ca l les . zo, p a r a d a r l e c u e n t a d o l a s ú l t i m a s no-
l i a n m e n u d e a d o l o s i n c i d e n t e s or ig ina1- t i o ias . 
dos p o r l as m u j e r e s , q u e p r o t e s t a b a n m i - E L A L C A L D E P O N E D I F I C U L T A D E S 
d o s a m e n t e . Como a m p l i a c i ó n d e l a r e f e r e n c i a de l a 
L o s g u a r d i a s se h a n v i s to o b l i g a d o s c o n e n t r e v i s t a c e l e b r a d a p o r e l m i n i s t r o d e l a 
f r e c u e n c i a a d a r c a r g a s . G o b e r n a c i ó n con e l a l c a l d e , el g o b e r n a d o r 
L a escasez d e p a n h a s ido t a n g r a n d e y u n a C o m i s i ó n de o b r e r o s p a n a d e r o s 
q u e ü l ^ t m o s r e s t e u r a B l e s u s p a a d i p r o » ei p a r a d a r l o » e n a n t e dej a c u e r d o d e l Con-
d a r o n c e r r a d o s y só lo p e r m a n e c i e r o n 
a b i e r t a s l a s f a r m a c i a s , p o r d e s e o de l os 
h u e l g u i s t a s . 
C o n Ja p a r a l i z a c i ó n ( c o m p l e t a d e Ios-
s e r v i c i o s d e t r a n v í a s , coches y c a r r o s y 
c o n ei c i e r r e a b s o l u t o d e e s t a b i e c i m i e n t o s 
l a c i u d a d h u b i e r a p a r e c i d a a b a n d o n a d a , 
a n o se r p o r l os n u m e r o s o s g r u p o s de 
o b r e r o s que r e c o r r í a n l a s cal les. 
^ W V V W W V W V V \ W W V W V W V W V W V V W V W V W V V W V 1 
IMPOTENTES 
T e n d r é i s s a l u d y v i g o r t o m a n d o 
le P O T E N T O L , v i n o t ón i co regene ra -
d o r c o n t r a la i m p o t e n c i a y e n f e r m e -
dades de l a m é d u l a . 
DE VENTA EN LAS DROGUERÍAS DÉ 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Bás, 1 y 3. 
A W W V W iVVVXVVVVVWVVVVVVVVVVVVV\\ V W W V \ \ \ \ \ \ 
I n t e r i o r , 4 p o r 100 
E x t e r i o r , 4 p o r 100 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100 
Acc iones N o r t e de España 
F e r r o c a r r i l e s M . Z . A 
O b l i g a c i o n e s N o r t e 
V a l l a d o l i d a A r i z a 
A c c i o n e s f e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s . . 
B a n c o H i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
B a n c o d e l Río de l a P la ta 
S . C. M e r c a n t i l 
Ca ta lana de Gas 
B a n c o de B a r c e l o n a 
F r a n c o s 
L i b r a s 
Ma rcos 
L i r a s 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos 
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T R I B U N A L E S 
A y e r t u v o l u g a r e l j u i c i o o r a l de l a c a u 
sa p r o c e d e n t e d e l J u z g a d a de I n s t r u c c i ó n 
de S a n t o ñ a , s e g u i d a c o n t r a I s m a e l V e g a 
L i a ñ o , p a r q u e e l 31 de m a y o d e l c o r r i e n -
te a ñ o e j p r o c e s a d o t u v o en C a b á r c e n o 
u n a c u e s t i ó n c o n M á x i m o . S a n t a n d e r , y 
v i n i e n d o a l as m a n o s se d i e r a n m u t u a -
m e n t e de p a l o s , r e c i b i e n d o l es iones e l M á 
x i m o q u e c u r a r o n a los 26 d ías de as i s t en 
c í a f a c u l t a t i v a . 
E l s e ñ o r f i s c a l c a l i f i c ó l os hechos de u n 
d e l i t o de l es i ones m e n o s g r a v e s , de a u t o r 
a l p r o c e s a d a , p i d i e n d o se le i m p u s i e r a l a 
p e n a de d o s meses y u n d í a de a r r e s t o ra» 
y o r y p a g o de cos tas . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z , de fensor d e l procer 
sada , i n t e resó l a a b s o l u c i ó n d e l m i s m o , 
p o r h a b e r c o n c u r r i d o en l a c o m i s i ó n d e l 
a e l i t o l a c i r c u n s t a n c r a e x i m e n t e de leg í t i -
m a d e f e n s a y l a a t e n u a n t e de m i e d o i n -
s u p e r a b l e . 
T a m b i é n t u v o l u g a r el j u i c i o o r a l de 
l a c a u s a p r o c e d e n t e d e ] J u z g a d o de Ins -
t r u c c i ó n d e S a n t o ñ a , s e g u i d a c o n t r a R a -
m ó n P é r e z Cues ta , a c u s a d o de u n de l i t o 
de l es i ones m e n o s grarves i n f e r i d a s a M a -
n u e l S a l v a r r e y y p a r a el q u e s o l i c i t ó e l 
m i n i s t e r i o fiscal le p e n a de dos meses y 
u n d í a de a r r e s t o m a y o r y p a g o de costas. 
E l l e t r a d o s e ñ o r F e r n á n d e z i n t e r e s ó l a 
a b s o l u c i ó n de s u p a t r o c i n a d o p o r f a l t a de 
p a r t i c i p a c i ó n en e l h e c h o . 
Notas necrológicas 
Con p r o f u n d o sen t im ien to hemos sabido 
la n o t i c i a dé la m u e r t e de l que en v i d a fué 
conoc ido y respetado cabal lero, don Ruper 
to Gut ié r rez Cast i l lo , que gozaba en esta 
l o c a l i d a d de i n n u m e r a b l e s flimpatías por 
su bondad . 
A sus apenadas hermana» doña Mén ica , 
doña An ton ia y doña Sab ina, h e r m a n o po 
Ut ico don V i c to r i ano López y demás par ten 
les, acompañamos en el inmenso do lo r po r 
que pasan en estos momentos , 
Reloiería Suiza. 
Relojes de todas c l a s e s y f o r m a s en oro, 
p la ta , p laqué y n íque l . 
A M O S D E E S C A L A N T E , N U M E R O 4 
Joaquín Sanbuste 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De once a doce. S a n a t o r i o del doctor 
M a d r a z a , y de doce a u n a y m e d i a W a d -
Rás, 7, p r imero . 
T E L E F O N O N U M E R O 1-7« 
i lá i i Feriiániiez 6. Dosal 
M E D I D O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Oontu l ta de onoe a u n a . 
S A N T A L U C I A , 3, 1 . ° — T E L E F O N O 9-80. 
JOYERIA Y PLáTERI 
» 
Casa fundada en 1838 
f 
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reconstituyente. sales cálcicas. 
Con 1.000.Pesetas, si corresponde al número del premio mayor de la Lote ía de Navidad. 
Con 500 id. id. id. del segundo premio id. 
Con 250 id. id, id. del tercer id. id. • cmi uhi un m i n 
De venta en droguerías, farmacias y ultramar inos.-AL POR MAYOR: Sucesores de J . Pichín Qayoso (S. A.) 
C o m p a ñ í a d e p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s ( S . A . ) - S - A - I N " S E B - A - S T I ^ - I D T 
Los maestros nacionales. 
P a r á a s i s t i r a l a ' a s a m b l e a q u e en \6& 
d í a s 26 y s i g u i e n t e s se h a í le c e l e b r a r en 
M a d r i d , h o y s a l d r á n C o m i s i o n e s de maes 
t r o s d e l os d i s t i n t o s p u n t o s de l a p r o v i n -
c ia a u n i r s u Voz con l o s de t o d a E s p a ñ a 
y e n u n p o s t r e r es fue rzo p e d i r a los Pg 
aeres p ú b l i c o s l a i ^e i v ind i cac ión de l os de-
- re íd los q u e s i i i s temát ioamente se nos rííe-
gaai. 
Ailliá, v a m o s a j u i g a r n o s l a ú l t i m a aartá 
y d e m o s t r a r a l p a í s q u e % p r o c e d e r del 
M a g i s t c n o , «¡•empre m e s u r a d o y cOfTet-
to , s i e m p r e p a t r i ó t i c o y r e s i g n a d o , h a Uer 
g i u l o a u n l í m i t e en q u e , de n o ser a t e n d i -
do , t e n d r á j us t i f i cac i óa i s p b r a d a cual€[Uiie] 
d e c i s i ó n que a d o p t a a t o n o con las plT 
c u n s t a n c i a s . 
N o q u e r e m o s c a r g a r con r e s p o n s a b i l i -
d a d e s ; s i e m p r e h e m o s obradlo con c o r d u -
r a p a r a m e r e c e r e l d i c t a d o de re f l ex i vns . 
los a c t o s de v i o l e n c i a , que h a n toaoado 
c a r t a de n a t u r a l e z a en las l u c h a s áocia-
les, h o y a g u d i z a d o s , n o .han h a l l a d o eco 
en este o r g a n i s m o , p o r ser a h o g a d o s p o i 
l a prudenio i 'a , q u e a l g u i e n (ha c a l i l h adn 
do s u i c i d a . N o s o t r o s r e p r o b a m o s la in 
m o r a l i d a d q u e e n c i e r r a l a conces ión de 
m e j o r a s a r r a n c a d a s p o r l a f u e r z a . 
M a s l a d e s c o n s i d e r a c i ó n con q u e se nos 
t r a t a , l a imd j i gn idad en q u e v i v i m o s m u -
r i e n d o , e l h a m b r e — a s f , e l f i a m b r e , con l a 
desraudea de t o d a r e t ó r i c a — n o s U.-vaia 
p o r d e r r o t e r o s de l os q u e eni l o d o m o m e n -
to p r e t e n d e m o s a p a r t a r n o s . N o s cansa-
m o s y a de s u p l i c a r , de ser l os e t e r n o s m e n 
m e a n t e s ; n u e s t r a s l a m e n t a c i o n e s sólo 
b a i l a n s a t i s f a c c i ó n c o n p r o m e s a s y b á l a -
g o s q u e en vanó- e s p e r a m o s , o , a l o s u m o , 
se nos a r r o j a n a l g u n a s m i g a j a s , p a r a en-
t i v t o n e r n o s , de l f es t í n d e t a n t a p r o d i g a 
l i d a d . T o d o s son a reconoce r y e n c o m i a r 
la i m p o r t a n c i a de la" E s c u e l a y de l maes-
t r o ; n a d i e a r e p a r a r t a n t a i n j u s t i c i a v 
p o s t e r g a c i ó n on q u e se n o s t i e n e . 
C o m p a r e m o s e| p l a n o de i n f e r i o r i d a d 
e n q u e se nos c o l o c a respec to a t o d a s l as 
c lases s n . i a l e s . N u e s t r o l í s c a l a f ó n esta 
f o r m a d o p o r 28.202 m a e s t r o s de a m b o s sie-
xos, de o l ios 17.866 con s-ueldo de 1.500 per 
ce tas—con d e s c u e n t o s ; ¡ once rea les d in . 
I ÍOS ! , h o y e l j o r n a l de u n p i n c h e a n a l f a -
b e t o - i . O t r o s 7.166 t i e n e n 2.000 y los 3.170 
r e s t a M e s d i s t r i b u i d o s en u n a d e s p r o p o i -
l i o u a l i d a d ( (se lvát ica» h a s t a l l e g a r a l a 
c a t e g o r í a de 7.500, en q u e h a y u n solo ¡in-
d i v i d u o ; v as í , p o m p o s a m e n t e , se puede 
de< i r (pie en E s p a ñ a l os hue ldos de i m n e -
t r o o s c i l a n e n t r o el i n i c i a l y el t agarno 
i i c h o s ; p e r o se o c u l t a cundadosamer t te 
la l i c c i ón q u e e n c i e r r a , p o r q u e p a r a con-
s e g u i r u n ascenso se neces i t an ¡ t r e i n t a 
a ñ o s de s e r v i c i o s ! 
¡Pero ¿es q u e v a m o s a a p a r e c e r a n t e el 
p a í s c o m o l os e t e r n o s pod igüe f í os , q u e do 
eso se_nos t i l d a ? 
I 'ero ¿es que. se puede c o n s e n t i r t a n t a 
b u r l a y d e s i g u a l d a d ? 
Pero" ¿es q u e l a E s c u e l a va a s e g u i r 
s i endo l a i n c u b a d o r a de g e n e r a c i o n e s die-
p a u p o r a d a s m o r a l , i n t e l o c t u a ] y fisiológi-
c a m e n t e ? 
N o q u e r e m o s o t r a cosa q u e la e q u i p a r a -
c i ó n a l os d e m á s f u n e i o n a r i o s de l E s t a d o , 
p a r a , con t r a n q u i l i d a d de e s p í r i t u , e n t r e -
g a r n o s de J leno a n u e s t r a penosa m i s i ó n . 
N o p e d i m o s m á s q u e l a d i g n i f i c a c i ó n do 
u n a c lase d i g n a de m a y o r e s respe tos y 
•( j i i s ide rac iones en t o d a s l a s n a c i o n e s que 
se p rec i ian de c u l t a s y a n s i a n su r e d e n -
c i ó n . N o e x i g i m o s m á s s i n o q u e l a P e d a -
gog ía y l a H i g i e n e l l e g u e n a 68*03 r e c i n -
tos med ioeva les . 
E n u n iP resupues to d o n d e d a n z a n m i -
l l ones a g r a n e l se nos r e g a t e a u n a p a r t e 
que e l p u e b l o s a n o v e r í a con g u s t o su 
concesión1. N u e v a m e n t e se n o s decepc in 
n a , a p re tex to de q u e s o m o s m u c h o s y no 
os pos ib le h a c e r l o en l a m e d i d a q u e d ic -
t a n la e q u i d a d y ' l a r a z ó n , q u e t odos re-
conocen . 
V a m o s a M a d r i d , m a e s t r o s m o n t a ñ e s e s 
e n c a u c e m o s l as e n e r g í a s p o r e l c a m i n o 
de la c o r d u r a y de l a p r u d e n c i a p a r a (pu-
n o se m a l o g r e n n i se emp leen s ino p a r a 
fines n o b l e s y p a t r i ó t i c o s . Que p r o d o m i -
non ios t e m p e r a m e n t o s de t e m p l a n z a , co-
m o c o n f i a d a m e n t e espenx S a q u e m o s ía 
cabeza f u o r a de los rece los y p i v j u i c i o ^ 
y v e a m o s só lo h e r m a n o s . Ñ o ' h a g a m o s 
c n e - t i ó n de p a r t i d o , d e ' p o l í t i c a ; es temos 
fijos a l h i e n d e l a c l ase , q u e s e g u r a m e n t o 
r e s p l a n d e c e r á l a v e r d a d . Y en es tos m o -
m e n t o s de n a t u r a l a n g u s t i a nos a t r e v e -
m o s a s o l i c i t a r e l c o n c u r s o de l os p o l í t i -
cos de l a p r o v i n c i a , de l a s C o r p o r a c i o n e s , 
Soc iedades , P r e n s a y de l o s h o m b r e s to -
los do b u e n a v o l u n t a d . R e m i t i d en este 
día u n a t a r j e t a , u n t e l e g r a m a , de i n to r -
c-égióri en f a v o r de l a E s c u e l a y del m a e s 
t r o , a l s e ñ o r p res i den te de l Conse jo de 
m i n i s t r o s . 
N o s o t r o s h o y , y la P a t r i a s i e m p r e , os 
lo a g r a d e c e r e m o s : 
R E C I Ñ O S A L D A N A , 
P r o s i d o n t e de l a A s o c i a c i ó n p r o v i n -
c i a l de l M a g i s t e r i o . 
M E B I 0 O 
E s p e c i a l i s t a en o ídos , n a r i z y g a r g a n t a . 
C o n s u l t a los d í a s l a b o r n b l o s de d iez s 
u n a y de t res y m e d i a a seis. 
Méndez Núfte?, 13.—Teléfono 632. 
D e f u n c i o n e s : José Gonzá lez Cuevas , 72 
a ñ o s , C i sne ros , 2 1 , p r i m e r o . 
S e c u n d i n a B l a n c o iGu t i é r rez , 43 años . 
H o s p i t a l de San R a f a e l . 
F e l i p e Cnnzá lez V a l l o , :\ mosos y 18 
d ías , Ca.^a P r o v i n c i a l de E x p ó s i t o s . 
M a t r i m o n i o s : n i n g u n o . 
LOSMNOS confunden ei 
PALMIL con el almíbar las 
MADRES saben que es la 
mejor purga para sus hijos. 
Estu fas a m e r i c a n a s de 3.000 calorías 
1? 0,10 pese tas de consmno a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s . 
¡La mejor del mundo! ¡La única e x t r a n j e r a ! 
S s uenden a 1,75 pesetas. 
La mejor de construcción nacional de 5 a 50 bujías, 1,50 pf s . 
I s m a e l A r c e ( S . e n C . ) E N T R A D A P O R C A L D E R O N 
s t o l s a s y M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
A C C I O N E S 
A m o r t l z a b l e 5 p o r 100, e m i s i ó n 1917, 
96,25 p o r 100; pesetas 33.500. 
O l i L I G A C I O N E S 
N o r t e , p r i m e r a se r ie , s i n nac i ona l i za ) - . 
3 por " 100, 56,50 p o r 100; pese teas 12.500. 
A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , p r n n o r a h i p o -
teca , 3 p o r 100, 56,2") p o r 100; peseta? 
30.000. 
C i u d a d Rea l a B a d a j o z . 88.50 po r 100 ; . 
pesetas 10.500. , 
R I L B A 9 
FONDOS P U B L I C O S 
I n t e r i o r , en t í tu los ; series A. B y G, 7G por " 
100; serie C, 7f( por 100. 
Kn ca ipe ias p rov is iona los : ser ie D. 75,60 v 
75,30. 
A íoo i i i za l i l e en l i t u i o s , 1917: serie C, 96 
por 10(1: d i l n c n l e s , 96 por 100. 
Kx i e r i o i c s i a m p i l l a d o : series B v F, R7.201 
ACCIONF.S 
Banco do B i lbao , 3.875. 3.850, 3.800. 3.775; 
3.750 pesetas. 
H i spanoamer i cano , :W0 por 100. 
Bancos Vasco, 400. 
Ae r í co la Comerc ia l . 270 pesetas. 
S o l a y Aznar , 4.000 p.esetas fin cor r ien te . 
4,000 pesetas. 
M a r í t i m a Ne rv i ón , 3.630 pesetas. 
( i u ipuzcoana , 985 y .")7.r) pesetas. 
C.aniáhrica. de Navegac ión , 260 pesetas. 
Mnndaca , 520 y 515 posolas. 
.«Navéfaoión V izcaya , 320 pesetas. 
Fuzkera , 455 y 450 péselas. 
General de Navegiacióu, 430 pesetas. . 
Aníemi íe ra , de Córdoba, .',0 pesetas 
Un ion Kléctr ica V izca ína , 885 pesetas. 
.Míos Hornos , 270, 267. 262. 266.. 265, 26S, 
270, 2(16 por 100 fin co r r i en l e ; 272, 273, 271, 
¿70 por 10(1 fin d i c i e m b r e . 27H. 270, 275, 265, 
270, •207 po r 100. 
Ke ly iu j ra . 17S. 177, 176. 177 por LOO t in 
cor r ien te , 181 por 100 On d ic ie tnbre , 17K, 177. 
176 por 100. 
Fxp ios ivos , r)70 po r 100. 
OBL IGACIONES 
Tndo la a Bi lbao, p r i m e r a ser ie, 90,50; se 
ganda ' ser ie. 9 9 ^ 
As tur ias , Ga l i c ia , 50,25. 
Bonos de la Sociedad Española fie CoilS 
truccb'm Nava l . 103 por 100. 
I 'apolera. 94.50. . i 
CAMBIOS I 
Londres, cheque, 5.ooo. a 20.47. , 
COMPRA-VENTA 
l)K = 
f incas rústicas y urbanas 
T o r r e os edificables 
C a s a s de vecindad - isos 
P antas bajas - Hoteles 
- m \ ú m Hispanía, 
Hernán Co-té?,8,1.0 
SUCESOS DE AYER 
COSAS D E M U J E R E S 
P o r cues t iones p a r t i c u l a r e s so d i e r o n 
u n o s c u a n t o s t i r o n e s d e pe lo y a r a ñ a z o s , 
después de dech-se los ep í te tos m á s "es-
cog idos» do su r e p e r l f i r i o , C a r o l i n a G o n -
zález, de 4-5 a ñ o s , y su h i j a Ange le» . 
E l escánda lo o c u r r i ó en l a ca l l e d e San 
S i n w m . 
C A S A D E S O C O R R O 
E n este bené f i co e s t a b l e c i m i e n t o f u e r o n 
a y e r a s i s t i d a s c i n c o p e r s o n a s , t o d a s do 
h e r i d a s leves , q u e so c a u s a r o n en la v ía 
p ú b l i c a . 
g a d a , e n t a b l a r o n u n a d iscusión, 
v i n o , b e b i d o con exceso, hizo degen 
en r e y e r t a . 
Con l a s a l m a d r e ñ a s , con palos, ai 
Hazos, con t o d o lo que e n c o n t r a r o n a l d 
no , se d i e r o n u n a b r u t a l y nuit i i í i palizal 
de l a que r e s u l t a r o n : Manuo l Ruiz coil 
u n a h e r i d a en l a r eg i ó -cipiial y otrij 
en el p a r i e t a l i z q u i e r d o , oj Cobo con 
he r i das , en el p a r i e t a l izqu ierdo y d ( 
m o c o n o t r a s dos h e r i d a s on el'parietal 
d e r c c i i o . 
LOS ESPECTACULO! 
L o s d e n t í f r i c o s - a l e m a n e s p r e t e n d e n su -
g e s t i o n a r e l p ú b l i c o e s p a ñ o l con f a s c i n a -
do res envases, s in p r e o c u p a r s e do la ca-
l i d a d d e l c o n t e n i d o ; el L i c o r de] P o l o , 
e n c e r r a d o en m o d e s t o envase , t i ene ac re -
d i t a d o s sus efectos y bondades d u r a n t e 
t r e s generac iomes. F r a s c o , 1,50 pesetas. 
T l a o T í o m b o 
P U R G A N T E I D E A L 
T K L K F O N R M A S l ) i :TK . \ I I ) r )S . Oo l í i l bao : 
V ai >o r «í ,a n ave i t i a». 
De El F e r r o l : Ca rmen , Pór te la , 4. 
De Ov iedo : Revenios. 
De Pon tevedra : R icardo Rui/ . . 
CAMPOS D E L «DEPORTIVO» 
Anteayer , d o m i n g o , se ju>íó el pa r t i do de 
campeoiLaio de .segunda dat^gor ía , segiVií 
' es taba anunc iado , entro los equ ipos «MOh 
t a ñ a Sport» y «For tuna F. C.» Dicho en 
( u e n t r o fué ganado po r los « fonun is tas» , 
i por 2 goals a 1. 
VlAAAAAAA/V^VV^VVVA^AA<VVVVVVVVV\AíVVVVV^ 
v e : n v i d o 
casa con h u e r t a , a t res m i n u t o s de l a ca-
p i t a l . 
I n f o r m a es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
CRÓNICA RE6I0ÑÁL 
V A L D E C I L L A 
l X A R E Y E R T A . — E n el e s t a b l e c i m i e n -
to (p ie en é] p u e b l o de S a n V í t o r e s posee 
d o n E n r i q u e de la G á n d a r a se h a l l a b a n 
j u g a n d o a las c a r t a s los vec inos M a n u o l 
R u i z , do i i a ñ o s ; B e n i g n o Coho, de 45, y 
J u a n B a r q u í n , de 30, q u i e n e s , p o r u n a j u -
m i s u n i de Ju 
SOCIEDAD DE D F . I ' I , M ) l i ; . \ I KS DE V L 
NOS Y LICOBFS.—Se convoca a j u n t a ge 
nera l pa ra hoy , mar tes , a las seis y medhi 
de la la rde , para t r a t a r asuntos dé in terés 
P R O V I S I O N DF. I NA VAC W T F . . - Acon la 
do por el exce lemís imu A y u n t a m i e n t o pro 
veerse po r concurso u n a p laza vacante de 
por te ro , la A l ca ld ía concede para la presen 
lac ión de so l ic i tudes un p lazo que t e r m i n a 
a las seis de la tarde del dí; i 9 del . p róx imo 
mes de d i c i e im i;;1 
Las condic iones ((iic han de reun i r los as 
p i i an les sr l i a l l an de man i l i es lo en la Se 
cre iar ía m i n i i i ipal ijodos los día.s hábi los 
a las horas de o f ic ina . 
l.A CAHIDAD P g S A N r A N D l ' . B . - El m o v i 
m ien to del As i lo en el día do ayer, fué el 
s igu ien te : 
Comidas d i s l r i b i i í das , 984. 
Env iados r o n b i l le te de f e r roca r r i l a sus 
lespect ivos puntos. 2-
Asi lados que quedan en el día de hoy, 111. 
S A L A N A R B O N . — T e m p o r a d a de cin 
m a t ó g r a f o : 
«La nueva m i s i ón de .Index», Itimo ejigj 
d io. 
Espectáculo por secciones: Primeras 
c ión . de seis a siete y media. 
Segunda, de siete y media a iiuove 
P A B E L L O N NARBON.—Témpora^ 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Dasde las seis, «La nueva 
dex». episodios 10 y 11 
T E A T R O P E R E D A . — c o m p a ñ í a de %m& 
la y opereta, d i r i g i da por F.ngenio ínsal? 
A las seis y media do la larde, 
de abono, "F.l Rey que rabió». 
A las diez de la noche, .d.os Calabl'esl 
G R A N P E N S I O N A D O C O L E G I O -
Señor i tas de Rodríguez—Internas, 
med io pens ion is tas y externas-
P a r a más detal les pídanse 
mentos.—Mart i l lo . 5 
S u c u r s a l en A v i l a p a r ? 3ambio de clima 
Util a ?os viajeros ^nGuaddmaa ón1 
P a r a c o m e r b i e n , p a r a i n s t a l a r s e m e -
j o r , c o n f o r t , h i g i e n e , b a ñ o s y c o m e d o r i n -
d e p e n d i e n t e a t o d a s h o r a s , en l a 
G r a n pensión " M é x i c o " 
Sania Lucía, 5, al lado (íel Teatro Pereda 
o y J U L i r r ü t 
I R A N 8 A P I R P t T A U R A N T 
E9j»»aialldari «n bodas, banquatsa , t t i . -
HAff ! T A 3 ' O M E t 
2 « r v i t l o a la m r t ü y por s u h U r f o a . 
• a t t t 
• A N I E L t O N Z A L l Z 
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MA TADI' .RO.—Romaneo del día 28: Roses 
mayores . 7; menores, H); con poso de 2.15§ 
k i l o f í ramos . 
Cerdos. Id: con 966. 
Corderos. ,st; con iCiO. 
Romaneo del día 84: Rosos mayores, 1:5; 
n ienores, ii; con poso do ;i.2()!) k i lo- í ra inos 
Corderos, Ifi; con peso de 80. 
R e l o j e r í a & j 
1 A M B I 0 9 1 M O N B S A V 
P A 1 I O B E P I R B B A ( M U E L L E ) , V v ' 
• A N F R A N O l i B O , 1, PBAL,' 
A y l t o t a d o m i t l i l o . - T a l é f o n o j ^ 
Línea Mac flndrews 
im mis ta 
( R E S T A U R A N T A N T I G U O S U I Z O ) 
l 
S e r v i t i o espléndido p a r a banquetes. 
inarto t|e 
E l v a p o r C O R T E S sa ld rá uc. i ^ 
S a n t a n d e r el d ía ¿7 del comente-
t i e n d o c a r g a p a r a los de 
G I B R A L T A R , V A L E N C I A , 
Y L O N D R E S ronSlgoa' 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus 
ta r ios ^ c n R E C H f * 
S E Ñ O R E S H I J O S D E BASTE!:"NDEB 
P A S E O DE P E R E D A , 6 . 'SANT«r 
ü Drenan en el Coeroo íe 
DIRIGIDA POR DON SATURNINO MARTIN ARRANZ, OFICIAL 1.° DEL CDERPO 
Y SECRETARIO DE LA ADSILNISTRACIÓN PRINCPAL DE SANTANDER, Y DON RAMON 
R. ALVÁREZ, OFICIAL 3.° v HABILITADO DEL PERSONAL POSTAL DE LA PROVINCIA 
"Tableros, 6 , tercero- Santander 
Preparación comlet ís ima teórico-práctíca para la actual convocator ia de 1.200 p lazas 
dotadas con 3.00} pesetas anuales, y l as convocator ias suces ivas . —Clases par t icu lares y 
por grupos. - H o r a s de matr ícula: de tres a siete de la tarde. - S o facil itan toda clase de 
detal les y p rogramas. 
NOTICIAS SUELTAS 
a i 
P e d r o A , S a n M a r t í n . 
( B H M M r rtt P t B r t t e n Mar t in . ) 
l i p t c l a l l d a ü en • i n o s b lancos do l a Nn-
• a , M a n s a B i i a y Valdepc " 
i u a s r a d o «a : — 
D I S T R I T O D E L E S T E . — D í a 24. 
N a c i m i e n t o s : varones,«2 ; t i e m b r a s , 2. 
D e f u n c i o n e s ¡ n i n g u n a . 
M a t r i m o n i o s : n i n g u n o . 
D I S T I U T O D E L O E S T E . — D í a 2-4. 
X a c i m i o n t o s : v a r o n e s , 1 ; h e m b r a s , 0. 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E ; - : 
C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
J x :: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-: 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
JOSE MARIA CEBALLOS 
H i ver a, 1 y 3 — 8 IVDEIÍ .=TeI, SOS 
V i n o s 
PATERNINA 
Andrés Arohi del Va''6 
SANTA CLARA, l l . - T E L E F O l g ^ 
J . GARCIA SSJSs 
i m fransltio, n ú m . í1"' 
T E L E F O N O S B2' 485 »0>t 
U l t i m o * mode lo i en U n * " ^ 8 
r icana» . 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . 
G R A M O F O N O S V D l ^ 
A r t i i a l o t K O P A » 
A M S R i S A M O P T I C A » . »Fgalill»»lf 
A L C A L A . 1* ( P a l a c i o de ^ 
— r T S ^ 1 1 
I M P R E N T A E L P U E B L O ^ 
Jvese t í 
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p 8ANTANDERINA DE TRANVIAS 
l<an(ier. •-)i (|•' n o v i c n i l u v d r 1919. 
Sf-ñor don José V e r d e j o . 
f'i ' -« tar io d r l a Soc iedad de T i aiTv'ia-
san ta iw le r . . , , 
jes l , , P R E S E N T E 
xfcay señor n u e s t r o : 
ftt6nt« ( •o i i i i imcac ión del 17 ha s ido 
^ '. me l i t a d a r o n la a t e n c i ó n q u e n ic ; 
,iíd¡1 .* • - '— — después, c o m o consecuenc ia 
aniicsna/.as de h u e l g a q u e i n d u d a 
m , . t i enden a •coaiocionarnos, ign< 
'a si desean (como noso t ros ) u n a ni 
lili10:. ' n a t u r a l po r ej con.t i 
!llf.ifii(l" >' p ! ' ' t l l | h a n d o todos los é^donra 
" ' ' I \ \ p r i n i r r caso será m u y fá i ' i l u n a 
j'-ji,,! in te l igeneña, ' h a b i d a c u e n t a de la 
liles 
0 
' ^ t i e n d o de l a p r i m e r a h i p ó t e s i s , h . ^ 
" .es tud iado con l a j n a y o r benevo lenc ia 
"¿«¡cero deseo dé a r m o n í a sus p e t i c i c 
Hiendo de esta liase, preaHonden ut i 
la hu.'ha ^(icial q i i r acMnl-
stéi destruyendo al m u m u i , roca 
i¿jdencia ll<, p r o p ó s i t o s ; en el segundo 
'ó |ii expe r i enc ia p r u e b a q i i e s e r á n ¡m i 
cuantas conces iones s? h a g a n , pues 
cerviráiv p a r a a c t i v a r l a l u c h a q u e 
c,>ciedad a n s i a e v i t a r . 
:onomiPít 
RAMT 
'le la tard,. 
maníes y de 
mena rrtarcto 
jp l ica la más 
io asistir, s 
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ijahlan ustedes ríe s i t u a c i ó n ec( 
Esperada. 
dían c o m p a r a d o l a suya con la u n e s 
a*' 
'.Q\u\\ de l a s dos es m á s c r í t i c a ? 
h in i r s t ra es y a i n s o s t e n i b l e y nues,-
^ decididos y a c t u a l m e n t e a f o r t u n a d o s 
es fue i zos a p m a s b a s t a n p a r a sos tener l a 
la iugn ida v i d a q u e es ta Soc iedad a r r a s t r a . 
E s t a s y o t r a s r a z o n e s c o m p l i e a n y d ¡f i -
n i t a n el p r o b l e m a y n o s f u e r z a n , « c o n t r a 
n u e s t r a v o l u n t a d y c o n v e n i e n c i a » , a estu 
d.iai u n a e l e v a c i ó n de t a r i f a s , que siem-
p í e es asiMiito d i f í ca l y q n o j o s o ; pe ro , aiho-
r a , m u c h o m á s . 
Parece q u e este prop(>s i to resue lve e l 
p rob l exna , p u e s t o d a s l a s i n d u s t r i a s h a n 
e levado l os p r e c i o s de sus p r o d u c t o s ; pe 
ro , d e s i g r a c i a d a m e n t e , n u e s t r o caso cons-
t i t u y e u n a e x e r p c i ó n de esta r e g l a , p o r 
q u e .si «e es tab lece l a t a r i f a q u e en rea l i 
d a d es necesa r i a y j u s t a , n a d i e u t i l i z a r á 
M i i es ' i . s coches, p o r c o n s t i t u i r el p r e c i o 
de los b i l l e tes u n a v e r d a d e r a p r o h i b l -
r ¡ ó n . 
De m o d o q u e "si es « i m p o s i b l e » r e c a u d a r 
lo q u e n e c e s i t a m o s p a r a n u e s i r o sdblenSr 
nu ie i i to n o r m a l , no pódennos r e a l i z a r pa -
gos (|ue excedan n u e s t r a p o t e n c i a l i d a d 
e e i i ó i u i c a a c t ú a ) y f u t u i - a . 
P r e s e n t o es tas c o n s i d e r a c i o n e s a s u exa 
m e n , c o m o r e c o r d a t o r i o , pues Jas conocen 
como yo , y t a m b i ó n les c o n s t a n u e s t r o a n -
i ie lo de t ene r agen tes a p t o s y p o r cons i -
g u i e n t e b i e n r e t r i b u i d o s , cor i r e l a c i ó n a 
n u e s t r o s m e d i o s e c o n ó m i c o s . 
Creo o p o r t u n o . s e ñ a l a r m i c o n s t a n t e 
a f á n , ev iden ic iado desde q u e o c u p é este 
d i f í c i l c a r g o , p o r m e j o r a r su s i t u a c i ó n en 
t o d o c u a n t o es tuvo a m i a l c a n c e , c o m o l o 
p r u e b a n las m e j o r a s •espon táneamente 
c o n c e d i d a s y l a s 3.563,75 pese tas que i m -
p o r t a n l as g ra t i f i cac i i ones p o r b u e n s e r v i -
c i o q u e t u v e l a s a t i s f a c c i ó n d e ^ i m p l a n t a r 
P a s o a c o n t e s t a r r a z o n a d a m e n t e a s m 
p e t i c i o n e s : 
P r i m e r a . R e c o n o c i m i e n t o p o r l a Corh.-
p a ñ í a d e l a Soc iedad de T r a n v i a r n o s . 
Red S a n t a n d e r i n a de T r a n v í a s r econó -
c e l a con g u s t o l a S o c i e d a c de C r a n v i a i r p s 
u n a vez c u m p l i d o s 1 os^ r e q u i s i t o s lega les 
q u e a iho ra f a l t a n , y q u e en breve de ta l l a -
r á n u e s t r o l e t r a d o c u a n d o ovacúé la o p o r -
t u n a c o n s u l f a s o l i c i t a d a . 
E s de a d v e r t i r , q u e q u i z á p o r o l v i d o n o 
'han t e n i d o l a a t e n c i ó n de e n v i a r n o s su 
r e g l a m e n t o o e s t a t u t o s , lo q u é de-de l u e -
g o i m p e d i r á e l r e c o n o c i m i e n t o q u e supo-
ne u n p r e v i o c o n o c i m i e n t o d r sus fines, 
etc. 
Es to no obs ta p a r a que t r a t e m o s de lo 
d o c u a n t o desean , a rese rva de q u e c u m -
p l a n l as f o r m a l i d a d e s q u e n u e s t r a c u a l í 
dad de c o n c e s i o n a r i o s de u n soi vi . i o pú -
b l i co n o s o b l i g a a p e d i r p a r a m u t u a ga-
r a n t í a . 
S e g u n d a . A u m e n t o de u n a pésela d j a 
r i a sobre el sue ldo q u e h o y d i s f r u t a , a to-
ldo e] p e r s o n a l de l o s dáferéntes . se rv i c i os . 
E s t a m o s conveancidos de l a i m p e r i o s a 
n e c e s i d a d de concede r l o ; p e r o vernos, r o n 
g r a n p e s a r , q u e nos es a b s o l u t a m e n t e i rn -
í tos ib le accede r a e l lo en l a f o r m a p e d i d a . 
P r o p o n e m o s conceder , desde l u e g o , e l 
dereciho a l a u m e n t o , e m p e z a n d o a deven -
g a r desde 1.° de d i c i e m b r e , con 0,50 pese-
t a s d e a u m e n t o d i a r i o , sobre t o d o s l o s ac ' 
t u a les s u e l d o s y j ó m a l e s . 
L o s o t r o s Ci incuenta o é n t i m o s se a u m e n -
t a r á n a p a r t i r de l 1.° de j u n i o p r ó x i m o , 
es dec i r , c u a n d o e l , a u m e n t o de r e c a u d a -
c i ó n , c o m o c o n s e c u e n c i a de l a e l e v a c i ó n 
de t a r i f a s , l o c o n s i e n t a ; p u e s t o q u e l os 
i n g r e s o s s ó l o se n u t r e n cíe l a v e n t a d e b i -
l l e tes y h o y l a g e n e r a ] c a r e s t í a de p r i m e -
r a s m a t e r i a s y d e m á s e l e m e n t o s d e exp lo -
t a c i ó n o b l i g a a r e d u c i r l os g a s t o s y n o . p e r 
m i te e l m á s l i g e r o aume in to . H a c e m o s es-
ta o f e r t a eh e l s u p u e s t o de q u e e l p ú b l i c o 
no se r e t r a i g a y l a s a u t o r i d a d e s f a c i l i t e n 
la i n m e d i a t a e l e v a c i ó n de t a m a s , pues en 
caso c o n t r a r i o s e r á fo rzoso e s p e r a r has ta 
c o n s e g u i r l o , d a d o n u e s t r o c a r á c t e r de con 
M i s i o n a r i o s y l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ac-
t u a l . 
T c í c e r a . <Jue e i h a b e r sea d i a r i o i n el 
s e m i l l o de e n f e r m e d a d o p e r m i s o p o r i m -
p e r i o s a neces idad , p r o b a d o p o r los i n t e -
resados , y en caso de a c c i d e n t e , a d e m á s 
del m e d i o sue ldo de l segu ro , la C o m p a ñ í a 
abone el o t r o m e d i a s u e l d o . 
E s t a p e t i c i ó n presentp . u n aspec to de 
c a r á c t e r benéf ico q u e no nos puede c o r r e s 
poálder, pues la b e n r í i c e n c i a a fec ta a l Ks-
l a d o . a j M u n i c i p i o 0 a u n a ' C a j a de So.-o-
I K I q i ie se puede c o n s t i t u i r . 
T a n só lo podemos p a g a r los t r a b a j o s 
q i ie s,' e fec túen c o n a r r e g l o a l a s d i s p o s i -
c iones v i gen tes , y en é l d e s g r a c i a d o caso 
de a c c i d e n t e , c o n s u j e c c i ó n a l o p r e s c r i t o 
p o r l a respectiiíva l ey . 
C u a r t a . Que l as h o r a s s u p l e m e n t a r i a s 
a l a j o m a d a de t r a b a j o se a b o n e n c o m o 
e x t r a o r d i n a r i a s , con u n 50 p o r 100 m á s 
(¡iie las o r d i n a r i a s , c u a n d o se e j e c u t e m 
d e n t r o d e l a s v e i n t i c u a t r o h o r a s de l d í a 
y e l 100 p o r 100 l a s q n e se e jecu ten des-
p u é s de d i c h a s v e i n t i c u a t r o h o r a s , s in 
q u e en n L n g ú n caso excedan de dos l a s 
h o r a s su p 1 r n i r n t ará as. 
M i e n t r a s se es tab lece u n a c l a r a y justa 
l e g i s l a c i ó n sobre este p u n t o , n o se p u e d e n 
p a g a r l a s Iho ras e x t r a o r d i n a r i a s m á s q u e 
pi o ( i o r c i o n a l m e n t e , p o r l a s i n u d h a s y co-
n o c i d a s r a z o n e s q u e lo j u s t i f i c a n . Aid«-
m á s , c o m o e l t r a b a j o n o es f o r zoso , pue-
den los i n t e r e s a d o s o p t a r p o r lo q u e m á s 
les c o n v e n g a , no a c e p t a n d o l a s h o r a s ex -
t r a o r d i n a r i a s , p r e v i o aviiiso. 
N o s p a r e c e u n a s o l u c i ó n t r a b a j a r d iez 
h o r a s e n ivéz de octho o sea con d o s ex-
t r a o r d i n a r i a s sob re l a j o m a d a l e g a l , s i n 
d e s p e d i r p o r esto a n i n g ú n a c t u a l a g e n t e , 
con l o q u e ob te ind r í an u n a u m e n t o i n m e -
d i a t o m u c h o m a y o r a l o s o l i c i t a d o , s in 
p e r j u d i c a r a n i n g ú n i n t e r é s l e g í t i m o y 
s i n p e r t u r b a r ej s e r v i c i o p u b l i c o , de l q u e 
v i v i m o s . 
Q u i n t a . Que t o d o s l os e m p l e a d o s d e l 
m o v i m i e n t o y seña les e s t é n u n i f o r m a d o s , 
cos teando l a C o m p a ñ í a los u n i f o r m e s y 
r o p a s d e a g u a s c u a n d o sean n e c e s a r i a s . 
' G r a n s e n t i i n i e n t o i j o s c a u s a njp p o d e r 
u n i f o r m a r a n u e s t r o s a g e n t e s con l a c o m o 
d i d a d q u e deseamos . Y a e s t á n expues tas 
l a s j u s t í s i m a s r a z o n e s q u e lo i m p i d e n . 
L a s r o p a s de a g u a s , indispe.nsMbles, se 
f a c i l i i t a r í a n . 
Sex ta . Que i o s e m p l e a d o s n o s u f r a n 
r e s p o n s a b i l i d a d e s en l os despe r fec tos (Jeí 
m a t e r i a l , s i e m p r e q u e p r u e b e n q u e no h u 
bo n e g l i g e n c i a , p o r su p a i t e o l a s p r o d u j o 
u n a g e n t e a g e n o a l a C o m p a ñ í a . 
E s p ú b l i c a l a g r a n t o l e r a n c i a con que 
se t r a t a n estos a s u n t o s y c r e e m o s q u e n o 
h a y u n so lo descuen to q u e n o esté j u s t i f l -
cado . 'Pero n o n o s o p o n e m o s a es tab lece) 
r e g l a s c l a r a s , q u e l e g a l m e m o d e f i e n d a n 
p o r i g u a l l os i l r r e t f i p s de a m b a s p a r t e s . 
S é p t i m a . Que n i n g ú n e m p l e a d o a g e n o 
a l s e r v i c i o d e l m o v i m i e n t o p r e s t e s e r v i c i o 
•pe rmanen te ) ) o n e l m i s m o m i e n t r a s exis-
t a n s u p l e n t e s d i s p o n i b l e s . 
C o n f o r a i e , c o n esta redacc i ión . 
O c t a v a . Que se c o n c e d a u n d í a de des-
canso q u i n c e n a l , c o n s u e l d o , a t o d o s lo» 
e m p l e a d o s de l a E m p r e s a . 
Se concede a t odos l os a g e n t e s q u e t r a -
b a j a n d o s s e m a n a s c o n s e c u t i v a s , a qu i e -
nes c o r r e s p o n d a con a r r e g l o a l a s d i s p o s i 
c l ones l ega les , m e n o s a los l i m p i a v í a s . 
L o s d e m á s agen tes n o p u e d e n p e d i r este 
bene f i c io , p u e s c u a n d o t r a b a j a n t o d a l a 
s e m a n a es p o r s u v o l u n t a d o c o n v e n i e n r 
c i a y no p o r i m p e r i o s a neces idad dej. ser-
v i c i o . 
N o v e n a . Se s o l i c i t a de la E m p r e s a t e n -
g a u n e n c a r g a d o d e r e c i b i r l a r e c a u d a -
c i ón d i a r i a de l o s c o b r a d o r e s . 
E x i s t e el C a j e r o - A I m a c i e n o r o y se hace 
es ta o p e r a c i ó n e n l a f o r m a u s u a l . 
¿ E s q u e n o i n s p i r a á l os c o b r a d o r e s l a 
m i s m a c o n f i a n z a q u e a l a E m p r e s a ? 
Pues p u e d e n i n t e r v e n i r l a r e c a u d a c i ó n 
los e q u i p o s de retéin o l i b r e s , p e r o s i n o c a 
s i o n a r m á s g a s t o s i n ú t i l e s q u e , a d e m á s , 
c r e a r á n , p o s i b l e s con f l i c t os , de e n o j o s a s 
consecueno ias . 
Es to se e v i t a e n t r e g a n d o l os c o b r a d o r e s 
l a l i q u i d a c i ó n c o m p l e t a y j u s t a , s i n to -
m a r a n t i c i p o s , pues encarece l a a d m i n i s -
t r a c i ó n l a c o n s t a n t e r e v i s i ó n de l iquidea-
c iones con s o b r a s o f a l t a s , d i f i c u l t a n d o ¡a 
m a r c i h a n o r m a l de l a c o n t a b i l i d a d . 
E s de a d v e r t i r , que n o he r e c i b i d o l a 
m á s leve q u e j a o i n s i n u a p i ó n c o n t r a e l 
a c t u a l C a j e r o , a q u i e n c o n s i d e r o p e r s o n a 
h o n r a d a y co r rec ta . 
Con esto q u e d a d e m o s t r a d o u n a vez, 
m á s n u e s t r o \«e{hemente deseo de q u e n o 
se r o m p a l a a r m o n í a en q u e v i v i r n o s , y 
espero q u e e l p u e b l o de S a n t a n d e r n o s 
a y u d e , con su d e c i d i d o a p o y o , a q u e po-
d a m o s s e g u i r p r e s t á n d o l e , el s e r v i c i o q u e 
u o s es tá e n c o m e n d a d o , p u e s t o q u e nues -
t r a s t a r i f a s n e c e s i t a n e leva rse , f o r zosa -
m e n t e , con el r i t m o de l a E c o n o m í a N a -
c i o n a l . 
R E D S A N T A N D E R I N A D E T R A N V I A S . 
— E l A d m i n i s t r a d o r D e l e g a d o , L u i s S o r i a . 
/ ^ o n o c i d a e n t o d o e l m u n J o 
e s l a 
Ls c u c k l U a s ^ ^ ^ B ^ ^ ^ n o n e c e s i t a n 
a j i l a r s e n i s u a v i z a r s e . 
OÜtetteSajaty&a Z©r. ~ & r n m f l o n 6 * ñ í A B M D 
d e afe i ta 
MARK 
q a c r e b i s í n a l I r a t ' a m u z n l ' o ( z n é r g i c o d e l 
L U P L P T O L 
" F a v o r e c í l a e x p e c t o r a c i ó n . S o a v i z a l a 
g a r g a n l - a . D e s a p a r e c e H o d a m o -
l e s h a e i r r i t a c i ó n 
'/0 UN T U B O CON ZO C O M P R I M I D O S ¿ v ; 
- ^ 5 0 C É N T I M O S > ^ 0 c ^ 
VAPORES C m R F O S E S P E J O L E S 
J L ^ i n o a d o O u b a y M é j i c o 
El d ía 19 de d i c iembre , a las tres de la ta rde , sa ld rá de San tander el pavor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Cornelia? 
i d m l l l e n d o p a t a j e y c a r g a p a r a H a b a t a y V a r a c r u z . 
P a S U S O V I L P A S A ^ B E N T S R 9 I I R A O R 9 i < 4 A R I > 
P a r a H a b a n a : 310 peBetee j 15,10 d« ' ropaestos. 
P a r a V e r a c r u z : 815 p e s e t a i y 7,60 de Impuestos. 
Se adv ier te a los señores p a s a j e r o s que deseen e m b a r c a r con d e p t i m a la Ha 
b a ñ a y V e r a c r u z , que deberán proveerse de u n pasaporte v i s a d o p o r el señor cóc 
eul de l a Repúb l ica de C u b a , s i se d i r igen a l a H a b a n a , y por e l de es ta N » c i 6 i 
y el señor cónsul de Mé j ico , si se d i r igen a Veracru j ; , sin» cuyos r e q u i f i í o » no 
podrá expedir el biHele de p a t a j e . 
I L ^ f n o ^ t d e l F £ i o d e l a F ^ l a t a 
E n la segunda qu incena de d ic iembre sa ld rá de San tander e l vapo r 
) a r a t r a s b o r d a r en Cádiz a l 
Reina Victoria Fugenia. 
de l a m i s m a Compañ ía , adm i t i endo pasaje p a r a Montev ideo y Buenos Ai res. 
P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s c o u s i g n a t a r l o s en S a n t a n d e r -
« E Ñ O R E 8 H I J O S DE A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A M U E L L E 36. TEL. N t í 
Vapores [aras \mi\\ i de la [ompai Tiasatitira 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
E n la p r i m e r a de D I C I E M B R E sa ldrá de San tander , salvo cont ingenc ias , el vapor 
" H i i B O J s r XIIIX" 
admi t i endo pasaje y carga, con dest ino a d icho puer to . 
Pa ra m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en San tander , señores Hijos 
de A n g e l Pérez y C o m p a ñ í a , Mue l l e , n ú m e r o 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
S - L a P i n a T a ñ a d a 
% B R f C A P E T A u L A K , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
•* *" 5¿OS S E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A C U A D R O S S R A B A 
• O S Y M O L D U R A S R E L P A ! 8 Y E X T R A N J E R A S 
« S S í M O M O : Am4» d« K(í»»«?.pí»t v < r a . I- T « I í í . M i . — T A Í E R I S • » : ""«írvaíMa». W. 
Lo mejor parad cuidadoy conservación 
l a . BOCAyDIENTES e s 
r 
USTEHINE 
A N T I S E P T I C O I D E A L 
Además de ser un dentífrico excelente, es 
muy eficaz para todos los usos de la 
H I G I E N E P E R S O N A L 
Ú N I C O S F A B R I C A N T E S 
L A M B E R T P H A R M A C A L , C .0 , S t . L o u i s . 
u . A . 
SIMILARES 
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Nuevo preparado compuesto de b i 
carbonato de sosa pur ís imo de esen 
?«a de anís. S u s t i t u y e con g r a n ven 
el b i c a b o r n a t o en todos sut-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
o i ü c l ó n 
B e n e d i c t o ( • 
r 
le g l i c e r o - f o s f a t o de c a l de C R E O ( « 
S O X A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s eró- 3# 
n icos b ronqu i t i s y debi l idad gene*- ( • 
r a l . — P r e c i o : 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O S a n B e r n a r d o , n ú m e r o 11 .—Madr id ( 9 
A v e n í a en las p r i n c i p a l e s f a r r a a c i a s de España . jj 
S A N T A N D E R : Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a , 
VAPORtS COREEOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinlllos, Izquierdo Gompañia. 








J e S ^ ^ t e p a r a H A B A N A , hac iendo solamente e s c a l a en G i jón , admi t iendo pa-
' araQ , - t 9 d a s c l a s e s . 
a soii<;itar c a b i d a , d i r ig i rse a l agente genera l en ei Norte, 
D O N F R A N C S C O G A R C Í A 
WAD KA8, 3, P R I N C I P A L . — T E L E F O N O 3 3 5 — S A N T A N D E R 
t POMPAS FÚNEBRES 
A N G e i B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u l a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H ^ . 
E U t o l lis ] a M , 6.--leliltiioiiien^ 
H e recib ido g r a n c a n t i d a d de carbón 
p a r a uso doméstioo, c lase super io r , que 
venderé a l precio de pésetas 3,90 l os 40 
ki los . 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O . — C 1 S N E R O S , 8 
A v i s o s por teléfono a l n ú m e r o 401 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
— D E L A — 
Molían América Line 
OMPRO Y V€NDO 
• V J E B L E 8 U S A D O S . P A G A MAM 
:— Q U E N A D I E :—: 
J U A N C E H E R R E R A . J» 
C o m p ' o y v e n d 
toda c l a s e de m u e b l e s y ant igüedades 
P a g o como n i n g u n o . 
V E L A S C O . N U M . 17. S A N T A N D E R 
? I I C T D C Se reforDaan y v u e l v e n F r a c » 
i l l l l l ! B ! S m o k i n s ' ( j a b a r d i n a s v Ün i fo r . 
• J l t m n i . m e s . Per fecc ión y economía . 
Vuélvese t r a j e s y g a b a n e s desde I ree? 
9S*«t««: ( j i i P í i n n n u p v o R , M O ' I P T . 1 " ^ ' 
Servicio fijo y mensual desde SANTANDER 
a HABANA y V E R A C R U Z 
I£l d ía 1«5 de d ic iembre sa ld rá del puer to 
•le San tander el hermoso vapo r 
a d m i t i e n d o carga de todas clases p a r a HA-
BANA y VERACRL / . . 
El s igu iente vapor será el nuevo y he r 
moso barco Z U I D E R D Y K , qué efectuará su 
sa l i da de este puer to , p a r a las m ismas es 
calas, en el p r ó x i m o mes de enero. 
Pa ra so l i c i ta r i n f o r m e s y cab ida d i r i g i r -
se a su cons igna ta r i o 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 333S 
SANTANDER 
C o n s u m i d o por l a s Compañ ías de f e r r o c a r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de 
Med ina del C a m p o a Z a m o r a y Orense a Vigo, de S a l a m a n c a a l a f rontera 
por tuguesa y o t ras E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s de vapor , M a r i n a de 
g u e r r a y A r s e n a l e s del E s t a d o . C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de 
navegación nacióles y e x t r a n j e r a s . Dec la rados s i m i l a r e s al Card i f f por el 
A l m i r a n t a z g o por tugués. 
C a r b o n e s de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r a g u a s . — A g l o m e r a d o s — Cok p a r a 
usos meta lúrg icos y domésticos. 
Háganse los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
P e l a y o , 5, B a r c e l o n a , o a s u s agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l -
fonso X Í I , 1 6 . — S A N T A N D E R , señores H i j o s de Ange l Pérez y C o m p a ñ í a . — 
G I J O N y A V I L E S , agentes de l a «Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A 
don R a f a e l T o r a l . 
P a r a otros in formes y prec ios d i r ig i rse a las of ic inas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
No se puede desan íender esta indisposición s i n exponerse a j a u e c a s , a lmorra -
n a s , vah ídos , n e r v i o s i d a d y otros c o n s e c u e n c i a s . U r g e a t a j a r l a a t iempo, an tes de 
que se c o n v i e r t a en g r a v e s en fe rmedades . L o s polvos r e g u l a r i z a d o r e s de R I N 
C O N con el remedio tan senc i l lo como esguro p a r a combat t i r , según lo tiene de-
m o s t r a d o en dos 35 años de éx i to crec iente , r e g u l a r i z a n d o per fectamente el e jercí , 
ció de l a s f u n c i o n e s n a t u r a l e s del v ient re . No reconocen r i v a l en s u ben ign idad 
y e f icac ia . P í d a n s e prospectos a l a u t o r . í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a dro(?uerM. R I N C O N , f a r m a c i a . — D I L B A O . 
L a P r o p i c i a : 




Única C a s a an as ta ciudad qua diapana de un lujoso 
C O C H E - E S T U F A . - G r a n f urg6n-f únabra autamóvi l para, 
t ras lados da cadáveres. 
S e r v i c i o perfflMMite.4lameda P r i m e r a , nnm. 2 3 , bájon y e n t r e s n e l o s 
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